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A s z a k o s z t á l y t e v é k e n y s é g é n e k a l a p v e t ő c é l j a v o l t , 
hogy a hadtudományon b e i ü l a műszak i b i z t o s í t á s s a l é s a 
h o z z á k a p c s o l ó d ó t u d o m á n y t e r ü l e t e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e -
r e k e t ö s s z e f o g j u k a műszak i b i z t o s í t á s f e j l e s z t é s e é s az 
e l é r t e r edmények g y a k o r l a t b a n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á n a k s e g í -
t é s e é r d e k é b e n . Ugyanakkor t o v á b b r a i s s zándékunk v o l t , 
hogy m e g f e l e l ő f ó r u m o t b i z t o s í t s u n k t a g j a i n k s zámára i s m e -
r e t e i k b ő v í t é s é r e , k u t a t á s a i k s e g í t é s é r e , e l é r t e r e d m é n y e i k 
» 
i s m e r t e t é s é r e , s z akma i m e g m é r e t t e t é s é r e , p u b l i k á l á s á r a , e z -
á l t a l h o z z á j á r u l n i a műszak i b i z t o s í t á s s zakma i s z í n v o n a l á -
nak e m e l é s é h e z . 
Úgy g o n d o l o m e c é l k i t ű z é s e k n a p j a i n k b a n k ü l ö n ö s e n 
a k t u á l i s a k , amikor hazánk b i z t o n s á g p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á b ó l 
f a k a d ó a n j e l e n t ő s e n megnőtt , a műszak i b i z t o s í t á s s z e r e p e . 
Munka t e r vünkben a s z a k o s z t á l y e l ő t t á l l ó f ő f e l a d a -
t o k a t az a l á b b i a k b a n h a t á r o z t u k meg: 
- a s z a k o s z t á l y l é t s z á m á n a k f o l y a m a t o s b ő v í t é s é v e l , 
d e l e g a l á b b m e g t a r t á s á v a l e l é r n i , hogy v a l a m e n n y i műszaki 
c s a p a t , i n t é z e t , k é p v i s e l j e m a g á t ; 
- s z í n v o n a l a s , é r d e k l ő d é s r e s z á m o t t a r t ó r e n d e z v é -
n y e k k e l t o v á b b s z i l á r d í t a n i a s z a k o s z t á l y i munkát ; 
- a MHTT-on k e r e s z t ü l b e k a p c s o l ó d n i a magyar h a d t u -
domány f e j l e s z t é s é b e , a MH s t r u k t ú r á j á n a k , a műszak i c s a p a -
t o k hadász a t . i - hadmüve i e t . i - h a r c ész at. i a l k a l m a z á s a é s t e c h n i -
ka i f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j a tudományos i g é n y ű m e g a l a p o z á s á -
ba ; 
A KLKF —án t a r t o t t , b e s z á m o l ó k ü z g y ü l é s e n , Dr . B o d r o g i L á s z -
l ó mk . e z r e d e s , s z a k o s z t á l y e l n ö k á l t a l e l m o n d o t t b e s z á m o l ó 
r ö v i d í t e t t , v á l t o z a t a . 
- k ö l c s ö n ö s e n h a s z n o s e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k í t á s a a 
MHTT s z a k o s z t á l y a i v a l , más - a műszak i b i z t o s í t á s e g y e s t e -
r ü l e t e i h e z k a p c s o l ó d ó - tudományos t á r s a s á g o k k a l , p o l g á r i 
s z e r v e k k e l é s t a n i n t é z e t e k k e l ; 
- f ó r u m o t b i z t o s í t a n i s zakma i k é r d é s e k m e g v i t a t á s á -
h o z , v é l e m é n y e z é s é h e z ; 
- s z a k o s z t á l y u n k f o l y ó i r a t á n a k h a s á b j a i n l e h e t ő s é g e t , 
b i z t o s í t a n i a p u b l i k á l á s r a , v a l am in t , a s z é l e s é r d e k l ő d é s r e 
sz ámott.ar t.ó e s e m é n y e k , e r edmények k ö z r e a d á s á r a ? 
- m o z g ó s í t a n i é s r é s z t v e n n i a MHTT k ö z p o n t i , i l l e t v e 
más s z a k o s z t á l y o k r e n d e z v é n y e i n -
» 
T e k i n t s ü k át. r ö v i d e n , hogyan s i k e r ü l t . e z e n 
c é l k i t ű z é s e k e t , é s f e l a d a t o k a t m e g v a l ó s í t a n u n k -
Az 1 9 9 5 - ö s é v a k ö z t u d o t t p é n z ü g y i okoknak k ö s z ö n h e -
t ő e n az e g é s z MHTT s z á m é r a k r i t i k u s év v o l t - Az é v e l s ő h ó -
n a p j a i b a n még nem l e h e t t ü n k b i z t o s a k a t á r s a s á g f e n n m a r a d á -
sában sem. B i z o n y t a l a n i d ő s z a k o t é l t ü n k á t , m e l y e t ügy a 
t á r s a s á g , m i n t a Műszak i s z a k o s z t á l y s i k e r e s e n á t v é s z e l t . 
Ez a zonban j e l e n t ő s e n rányomta b é l y e g é t a t o v á b b i t e v é k e n y -
s é g ü n k r e i s , amely m e g n y i l v á n u l t a r e n d e z v é n y e k számának 
c s ö k k e n é s é b e n é s az e g y é b f e l a d a t o k h i á n y o s a b b m e g o l d á s á b a n 
i s -
E l ő z ő é v i b e s z á m o l ó k ö z g y ű l é s ü n k ö n a t a g s á g i d i j a t 
b e f i z e t e t t e k l é t s z á m a 63 f ő v o l t - J e l e n l e g i l é t s z á m u n k a 
n y i l v á n t a r t á s a l a p j á n 76 f ő , a t a g d í j b e f i z e t é s e k a l a p j á n 
azonban - a k i k h i v a t a l o s a n i s t a g n a k s z á m í t a n a k - c sak 42 
f ő - Ez m u t a t j a , hogy a f i z e t ő t a g l é t s z á m u n k az i d é n s a j n o s 
c s ö k k e n t , amely e g y r é s z t az é v e l e j i b i z o n y t a l a n s á g o k n a k , 
másrés z t . a t ö r z s e k é s a műszaki c s a p a t o k k e d v e z ő t l e n á t -
s z e r v e z é s é n e k az e r e d m é n y e - ö r v e n d e t e s v i s z o n t , hogy a c i -
v i l s z f é r á b ó l i s e g y r e t ö b b e n k a p c s o l ó d n a k be munkánkba-
Ugyancsak ö r v e n d e t e s t é n y , hogy a Műszaki s z a k o s z -
t á l y j o g i t a g j a i n a k ( v a g y ha úgy t e t s z i k s z p o n z o r a i n k n a k ) 
a száma i s b ő v ü l t - J e l e n l e g 9 j o g i tagunk van a k i k az a l á b -
b i ö s s z e g e k k e l s e g í t e t t é k munkánkat : 
- I g a z s á g ü g y i Mű. S z a k é r t ő i I n t « 15 . 000 F t -
- A n d r e w s S y k e s H u n g á r i a K f t « 2© - 000 F t -
- A u s t r o D i e s e l H u n g á r i a K f t « 28 . 000 F t . 
- ATLAS COPCO 25 . 000 F t -
- T e l c o n E l e c t r o n i c K f t « 22 . 000 F t . 
- V i t i m p e x - G e h 1 K f t « 25 . 000 F t « 
- S c a n t r a d e K f t « 20 . 000 F t « 
- I p a r i B a l a t o n K f t « 15 . 0 0 0 F t . 
- E n e r g i a K f t « 30 . 000 F t -
Ügy g o n d o l o m ez az e redmény a l a p v e t ő e n néhány t a g u n k 
j ó p r o p a g a n d a munkájának k ö s z ö n h e t ő - Kü lön s z e r e t n é m k i e -
m e l n i Dr- L u k á c s L á s z l ó é s K u t i Géza mk- ő r n a g y o k a t , a k i k 
f á r a d s á g o t nem i s m e r v e s z e r v e z t e k é s d o l g o z t a k a c é l é r d e -
kében -
A j ö v ő b e n t o v á b b s z e r e t n é n k b ő v í t e n i k a p c s o l a t a i n k a t 
- í g y l é t s z á m u n k a t , i s - o l y a n k a t o n a i é s p o l g á r i i n t é z e t e k -
k e l , m e l y e k k e l e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k g y ü m ö l c s ö z ő l ehe t , é s e l ő r e 
v i h e t i a műszak i b i z t o s í t á s e g y - e g y k é r d é s k ö r é n e k miné l 
r é s z l e t e s e b b k imunká l ásá t , é s m e g v a l ó s í t á s á t . . E d d i g i g y a k o r -
l a t u n k h o z h a s o n l ó a n r e n d e z v é n y e i n k r e t o v á b b r a i s e l v á r u n k 
minden é r d e k l ő d ő t . 
S a j n o s a t a g d í j f i z e t é s i f e g y e l e m m e i d é n i s h a d i l á b o n 
á l t u n k . Kérünk m i n d e n k i t , hogy a t a g s á g i d i j a t még az é v 
e l e j é n f i z e s s e b e (a k i a d a n d ó ú j c s e k k e k e n , m i v e l ez i s 
m e g v á l t o z i k 1996-ban> é s a c s e k k r ő l egy f é n y m á s o l a t o t , j u t -
t a s s o n e l a s z a k o s z t á l y e l n ö k s é g é n e k , ami j e l e n t ő s e n meg-
k ö n n y í t e n é a l é t s z á m n y i l v á n t a r t á s t - Ugyanakkor a t a g s á g i 
d í j t a r t a l m a z z a a "Had tudomány " f o l y ó i r a t é s a "Műszak i Ka -
t o n a i K ö z l ö n y " e l ő f i z e t é s i d í j á t i s > A m e g j e l e n ő s z á m o k a t 
csak azok r é s z é r e t u d j u k b i z t o s í t a n i ak i k a t a g d i j a t b e f i -
z e t t é k -
A t o v á b b i a k b a n az 1335 . é v i r e n d e z v é n y e i n k e t t e k i n t s ü k 
á t : 
- a s o r t . az 1995- - f ebruár 15 -én m e g r e n d e z e t t . K a -
t a s z t r ó f a e l h á r í t á s i k o n f e r e n c i a n y i t o t t a meg "Az aku t é p ü -
l e t k á r o k m e g í t é l é s e é s f e l s z á m o l á s a " t é m a k ö r b e n , az I g a z -
s á g ü g y i Műszak i S z a k é r t ő i I n t é z e t n é l , aho l n e v e s s z a k e m b e -
r e k t a r t o t t a k e l ő a d á s t ma jd k o n z u l t á c i ó b i z t o s í t o t t l e h e t ő -
s é g e t . a j e l e n l é v ő k v é l e m é n y é n e k c s e r é j é r e -
- a m á r c i u s r a t e r v e z e t t . e l m é l e t i k o n f e r e n c i á n k "A 
műszaki c s a p a t o k h á b o r ú s é s b é k e v e z e t é s é n e k e l m é l e t i é s 
m ó d s z e r t a n i k é r d é s e i " t é m a k ö r b e n a h a d e r ő r e f o r m e l h ú z ó d á s a 
m ia t t . - sem a s z e r v e z e t e k , sem az a l k a l m a z á s i e l v e k nem 
v á l t a k i s m e r t t é - e lma rad t . » 
- r e n d e z v é n y e i n k s o rá t , a Komáromi Napok r e n d e z v é n y -
s o r o z a t á n b e l ü l az 1995- á p r i l i s 2 6 - i "A műszak i c s a p a t o k 
é s p a r a n c s n o k s á g o k az 1 8 4 8 - 4 9 - e s s z a b a d s á g h a r c b a n " c ímű 
p l e n á r i s ü l é s s e l f o l y t a t t u k Komáromban- E r e n d e z v é n y k e r e -
t é n b e l ü l k e r ü l t so r a "Műszak i c s a p a t o k t ö r t é n e t e " c ímű 
k i á l l í t á s m e g n y i t á s á r a i s - A r e n d e z v é n y e k e l ő k é s z í t é s é t é s 
k o o r d i n á l á s á t . (me ly az MHTT H a d t ö r t é n e t i s z a k o s z t á l y á v a l 
k ö z ö s e n k e r ü l t , l e b o n y o l í t á s r a Dr - B é r e s Endre a l e z - úr v é -
g e z t e - T e v é k e n y s é g é t , e z ú t o n i s megköszönöm-
- s z i n t é n Komárom v á r o s a v o l t a h e l y s z í n e 1995- má-
j u s 2 6 - 2 7 - é n az " E r ő d ö k é s z a k - é s Dé l -Komáromban" t é m a k ö r -
ben m e g t a r t o t t k ö z ö s m e g e m l é k e z é s n e k é s l á t o g a t á s n a k , me-
l y e t a K i s s K á r o l y Hadtudományi K l u b b a l k ö z ö s e n h a j t o t t u n k 
v é g r e -
- a j ú n i u s r a t e r v e z e t t , műszaki z á r á s k o n f e r e n c i a , 
m e l y e n az ú j műszak i z ár á s z a k u t a s í t á s t e r v e z e t anyagát , 
a k a r t u k m e g v i t a t n i , a k i d o l g o z á s h a t á r i d e j é n e k módosu l á sa 
mia t t , e l m a r a d t . 
- a s z e p t e m b e r hónapra t e r v e z e t t , o s z t r á k h a d i t e c h n i -
ka i k i á l l í t á s m e g t e k i n t é s e , a r e n d e z v é n y e l m a r a d á s a m i a t t 
.h iúsú l t . meg-
- az o k t ó b e r r e t e r v e z e t t " Á r v í z v é d e l m i k o n f e r e n c i a " , 
m e l y e t s z a k o s z t á l y r e n d e z v é n y k é n t i s t e r v e z t ü n k , é s aho l 
s z p o n z o r a i n k r é s z é r e t e r m é k e i k b e m u t a t á s á t k í v á n t u k e l ő s e -
g í t e n i november h ó n a p r a c s ú s z o t t á t , é s s a j n á l a t o s k ö r ü l m é -
nyek f o l y t á n nem a t e r v e z e t t n e k m e g f e l e l ő e n a l a k u l t ( a 
r é s z t v e v ő k k ö r é t az u t o l s ó napokban a k e d v e z ő t l e n i d ő j á r á s 
m i a t t k o r l á t o z t á k ) « 
- a november hónap ra t e r v e z e t t r e n d e z v é n y ü n k e t "A 
k o r s z e r ű s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s a a műszak i 
c s a p a t o k n á l é s t a n i n t é z e t e k n é l " t é m a k ö r b e n az Á r v í z v é d e l m i 
k o n f e r e n c i a e l c s ú s z á s a m i a t t é s , hogy k é t h é t e n b e l ü l ne 
l e g y e n k é t r e n d e z v é n y ü n k , a j ö v ő é v e l e j é r e t o l t u k e l -
A f e n t i r e n d e z v é n y e k m e l l e t t s z a k o s z t á l y u n k m u n k á j á t 
más j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e k i s f é m j e l z i k . 
Ezek kö zü l e l s ő k é n t e m l í t e m , hogy az MH Műszak i 
Főnök á l t a l k i i r t , p á l y á z a t r a n y o l c pá lyamunka é r k e z e t t b e . 
A p á l y á z a t o k e l b í r á l á s á t , a k i í r ó á l t a l f e l k é r t p á r -
t a t l a n b í r á l ó k v é g r e h a j t o t t á k , me lynek a l a p j á n a MH Műszak i 
F ő n ö k e : 
I . d í j b a n r é s z e s í t e t t e l D r - Padányi Józse f mk- ö r g y -
u r a t "A k a t o n a f ö l d r a j z i k u t a t á s o k e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á -
l á s a a MQF t e r v e z ő , s z e r v e z ő munkájában a l a k o t t t e l e p ü l é -
sek v é d e l m é n e k e l ő k é s z í t é s e k o r " c ímű p á l y a m u n k á j á é r t -
I I - d í j b a n r é s z e s í t e t t e : Nemes Józ se f mk- a l e z - u r a t 
a " R e n d s z e r e s í t e t t . r o b b a n t ó a n y a g o k , e s z k ö z ö k é s azok f e l -
h a s z n á l h a t ó s á g á n a k l e h e t ő s é g e i a Magyar H o n v é d s é g n é l " c ímű 
P á l y amunká jáé r t -
I I I - d í j b a n r é s z e s í t e t t e : Kovács T ibo r mk- s z d s - u r a t 
"A c s a p a t o k h a d i n o r m á s műszaki f e l s z e r e l é s e i , k é s z l e t e i k i -
a l a k í t á s á n a k e l v e i , a k é s z l e t e k f e l ü l v i z s g á l a t á n a k s z ü k s é -
g e s s é g e , o k a i , k r i t i k á j a " c ímű p á l y a m u n k á j á é r t -
A Műszak i s z a k o s z t á l y e l n ö k s é g e k ü l ö n d í j b a n r é s z e s í -
t e t t e : 
- D r - H a r a l y i L á s z l ó a l e z - u r a t a " T i s z t k é p z é s - más-
k é n t " c ímű p á l y a m u n k á j á é r t é s 
- D r - Szabó Sándor m k - a l e z . u r a t "Az e r e d e t i h e l y z e t 
v i s s z a á l 1 í t á s a " c ímű p á l y a m u n k á j á é r t . 
M i n t k ö z t u d o t t a f e n t i p á l y á z a t m e l l e t t a Műszak 1 
Főnök úr e g y más ik p á l y á z a t o t i s k i í r t a "Műszak i K a t o n a i 
K ö z l ö n y " - b e n m e g j e l e n ő c i k k e k n í v ó j á n a k e m e l é s e é r d e k é b e n . 
A m e g j e l e n t í r á s o k r a n g s o r o l á s á t e gy s z a v a z ó l a p o n az o l v a -
s ó k ö z ö n s é g h a j t o t t a v é g r e , j e l e z v e az á l t a l a 1 e g n í v ó s a b b n a k 
t a r t o t t c i k k c í m é t é s s z e r z ő j é t - A b e é r k e z e t t s z a v a z a t o k 
ö s s z e s z á m o l á s a u t án a MH Műszak i Főnök p á l y á z a t á n : 
I - d í j b a n r é s z e s í t e t t e : Kut i Géza m k - ő r g y - u r a t "A 
műszak i b i z t o s í t á s f e l a d a t a i a v á l s á g k e z e l é s i d ő s z a k á b a n a 
s z á r a z f ö l d i , l é g v é d e l m i é s r e p ü l ő c s a p a t o k , v a l a m i n t a r e n d -
v é d e l m i e r ő k é r d e k é b e n az e r ő d í t é s , á l c á z á s t e r é n " c ímű 
p u b l i k á c i ó j á é r t . 
I I - d í j b a n r é s z e s í t e t t e : Kovács T ibo r m k . s z d s . u r a t 
az "Egy a l egy s é g p a r ancsrtok t a p a s z t a l a t a i " c ímű p u b l i k á c i ó -
j áér t . 
E z ú t o n i s s z e r e t n é m megkös zönn i v a l a m e n n y i p u b l i k á -
c i ó s z e r z ő j é n e k m u n k á j á t é s ö n z e t l e n f á r a d o z á s á t , m e l l y e l 
ö r e g b í t e t t é k f o l y ó i r a t u n k , í g y s z a k o s z t á l y u n k j ó h í r n e v é t 
i s -
Ez é v b e n m e g j e l e n t . 4 számunkban 25 p u b l i k á c i ó l á t o t t 
n a p v i l á g o t - Ú j ságunk l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t o t t más h a z a i k a -
t o n a i é s p o l g á r i , sőt . k ü l f ö l d i s zakemberek s zámára i s a mű-
s z a k i b i z t o s í t á s t e r ü l e t e i h e z k a p c s o l ó d ó g o n d o l a t a i k k i f e j -
t é s é r e . I t t s z e r e t n é m m e g e m l í t e n i , hogy e d d i g a Műszak i Ka -
t o n a i K ö z l ö n y ö t é v f o l y a m a j e l e n t , meg, é s ez i d ő a l a t t 47 
s z e r z ő ( h a z a i é s k ü l f ö l d i , ka t ona é s c i v i l ) 117 c i k k e t , t a -
nulmányt. j e l e n t e t e t t , meg az ú j s á g h a s á b j a i n . 
Ö r ö m t e l i e s e m é n y k é n t k ö n y v e l h e t j ü k e l azt . a t é n y t 
i s , hogy ú j s á g u n k 1335 ő s z é t ő l ISSN ( a z i d ő s z a k i k i a d v á n y o k 
n e m z e t k ö z i a z o n o s í t ó s záma ) s z á m o t k a p o t t , í g y a k i a d v á n y 
az o r s z á g 12 l e g j e l e n t ő s e b b k ö n y v t á r á b a n i s f e l l e l h e t ő « 
K ü l ö n s z e r e t n é m m e g k ö s z ö n n i a Műszak i Főnök úr 
f e l a j á n l á s á t é s b e j e l e n t e m , hogy j ö v ő r e a műszak i 
b i z t o s í t á s i d ő s z e r ű k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó t anu lmányok 
m e g í r á s á r a i s m é t p á l y á z a t o t í r k i , u gyanakko r a z t i s 
f e l a j á n l o t t a , hogy az i d e i f e l h í v á s h o z h a s o n l ó a n 
m e g j u t a l m a z z a a j ö v ő r e m e g j e l e n ő l e g n í v ó s a b b c i k k e k 
s z e r z ő i t i s - K ö s z ö n j ü k a s z a k o s z t á l y n e v é b e n « 
Ugyancsak e f ó rumon s z e r e t n é k k ö s z ö n e t e t mondani a 
" M ű s z a k i K a t o n a i K ö z l ö n y " s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g á n a k 
e l s ő s o r b a n Dr « L u k á c s L á s z l ó m k - ő r g y . ú r n a k , v a l a m i n t az MH 
K ö z p o n t i Nyomdá ja r é s z é r ő l V e v e r k a L á s z l ó ö r g y ú r n a k , a k i k 
f á r a d s á g o t nem i s m e r v e r e n d e z t é k nyomda a l á a m e g j e l e n ő 
s z á m o k a t é s v é g e z t é k annak t e r j e s z t é s é t -
I t t s z e r e t n é m m e g k ö s z ö n n i a g é p í r ó h ö l g y n e k , K é p e s 
Gábornénak a s e g í t s é g é t i s , m e l l y e l b i z t o s í t o t t a a g é p e l é s i 
munkák h a t á r i d ő r e v a l ó v é g r e h a j t á s á t , í g y a l a p t e r v e z e t t 
i d ő b e n t ö r t é n ő m e g j e l e n é s é t « 
A s z e r v e z e t i é l e t r e á t t é r v e e z ú t o n i s be k í vánom j e -
l e n t e n i , hogy a s z a k o s z t á l y t a g j a i kö zú l k e r ü l t m e g v á l a s z -
t á s r a a MHTT E t i k a i B i z o t t s á g á n a k e l n ö k e Dr - Léka Gyu la 
n y á - v ő r g y « úr s z e m é l y é b e n , m e l y h e z i t t a t a g s á g e l ő t t i s 
g r a t u l á l u n k é s f e l e l ő s s é g t e l j e s munká jához sok s i k e r t k í v á -
nunk -
Büszkék vagyunk a r r a , hogy ez é v b e n i s t o v á b b 
g y a r a p o d o t t a tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő műszak iak 
száma- S i k e r e s e n v é d t é k meg k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s ü k e t Dr• 
Padányi J ó z s e f é s D r - Lukács L á s z l ó mk- ö r g y - u r a k , 
e g y e t e m i d o k t o r i é r t e k e z é s é t . Dr - Hubina I s t v á n mk - a l e z « 
ú r - A s z a k o s z t á l y p o l g á r i t a g j a i kö zü l Dr - Mue l l e r Ottmár 
úr s z i n t é n a hadtudomány k a n d i d á t u s a tudományos f o k o z a t o t 
s z e r z e t t -
Hamarosan s o r k e r ü l h e t K u t i Géza mk. ő r g y . k a n d i d á -
t u s i é s K o v á c s T i b o r s z d s - e g y e t e m i d o k t o r i é r t e k e z é s e i n e k 
munkahe l y i v i t á i r a i s -
Örömmel j e l e n t e m b e , hogy december 0 4 - é n a MHTT 
- f e n n á l l á s á n a k 5 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l a H a d t ö r t é n e t i 
Múzeum é s I n t é z e t d í s z t e r m é b e n r e n d e z e t t ünnepségen a huz a -
mosabb i d ő n át. v é g z e t t , s z p o n z o r i t á m o g a t á s u k é r t , s e g í t s é g ü -
k é r t a MHTT E l n ö k s é g e az IMSZI i g a z g a t ó j á n a k - D r - M u e l l e r 
Othmár úrnak - , a Tel con E l e k t r o n i c K f t - v e z e t ő j é n e k -
Bonyhát i György úrnak az Andrews Sykes Hungá r i a K f t -
ü g y v e z e t ő i g a z g a t ó j á n a k - Takács Gábor úrnak - é s a S c a n -
t r a d e K f t - v e z e t ő j é n e k - Bathó Sándor úrnak - a Hadtudomá-
n y i L e x i k o n l - l t i s z t e l e t p é l d á n y á t , a d o m á n y o z t a . 
A s z p o n z o r a i n k t ó l b e f o l y t . ö s s z e g e k é s a t a g d i j a k 
r á n k e s ő hányada b i z t o s í t o t t a , hogy a s z a k o s z t á l y u n k ebben 
az é vben i s ö n f e n n t a r t ó v o l t é s nemhogy nem t e r h e l t e az 
MHTT k ö z p o n t i p é n z ü g y i k e r e t é t , de még b e v é t e l t , i s h o z o t t 
sz ámár a . 
Ezen t e v é k e n y s é g ü n k e t , a j ö v ő b e n i s s z e r e t n é n k f o l y -
t a t n i , a b e f o l y t ö s s z e g e k b ő l s z e r e t n é n k még s z í n v o n a l a s a b b 
r e n d e z v é n y e k e t . s z e r v e z n i é s a l e g j o b b a n d o l g o z ó , a l e g t ö b -
b e t v á l l a l ó t a g j a i n k a t , s z e r é n y e l i s m e r é s b e n r é s z e s í t e n i . 
S z a k o s z t á l y u n k v e z e t ő s é g e é r t é k e l v e a s z a k o s z t á l y 
é v e s t e v é k e n y s é g é t a v é g r e h a j t o t t r e n d e z v é n y e k s z í n v o n a l á t 
é s a m e g s z e r v e z é s ü k b e n , l e b o n y o l í t á s u k b a n v é g z e t t er edmé-
n y e s munkájukat. - f i g y e l e m b e v é v e p é n z ü g y i h e l y z e t ü n k e t - a 
Hadtudományi L e x i k o n e g y - e g y p é l d á n y á v a l , i l l e t v e k ö n y v -
u t a l v á n n y a l j u t a l m a z z a : 
- Dr - ttueller Othmár u ra t . , a huzamosabb i dőn á t v é g -
z e t t k i e m e l k e d ő s z e r v e z ő i t e v é k e n y s é g é r t , n y u g á l l o m á n y b a v o -
n u l á s a a l k a l m á b ó l 5 , 0 0 0 Ft., é r t é k ű k ö n y v v á s á r 1 á s i u t a l v á n y -
n y a l ; 
- D r - Lukács L á s z l ó rak. ő r g y - u r a t a r e n d e z v é n y e k 
e l ő k é s z í t é s é b e n , l e b o n y o l í t á s á b a n é s a Műszak i K a t o n a i 
K ö z l ö n y f ő s z e r k e s z t ő j e k é n t v é g z e t t k i e m e l k e d ő m u n k á j á é r t 
Hadtudomány i L e x i k o n e g y t i s z t e l e t - p é l d á n y á v a l ; 
- Kut i Géza mk- ő r g y - u r a t a r e n d e z v é n y e k e l ő k é s z í -
t é s é b e n , é s a s z p o n z o k i r á n y á b a huzamosabb i dőn á t v é g z e t t 
s z e r v e z ő é s t á j é k o z t a t ó m u n k á j á é r t 5 , 0 0 0 F t - é r t é k ű k ö n y v -
v á s á r l á s i u t a l v á n n y a l -
Úgy g o n d o l o m ez é v i munkánk j ó a l a p p i l l é r e l e h e t a 
j ö v ő é v i t e v é k e n y s é g ü n k n e k -
M é g e g y s z e r magam é s a v e z e t ő s é g n e v é b e n megköszönöm 
mindenkinek. a v é g z e t t m u n k á j á t é s ké r em, hogy a j ö v ő b e n i s 
h a s o n l ó a m b í c i ó v a l v é g e z z ü k a mindanny iunk s zámára 
g y ü m ö l c s ö z ő t e v é k e n y s é g ü n k e t -
A s z a k o s z t á l y 1396 . é v i r e n d e z v é n y e i n e k t e r v e t 
j a n u á r • S z á m í t á s t e c h n i k a i konferencia"*" 
A k o r s z e r ű s z á m í t á s t e c h n i k a i e s z k ö z ö k a l -
k a l m a z á s a a műszaki c s a p a t o k n á l é s i n t é z e -
t e k n é l -
H e l y e : ZMKA 
F e l e l ő s : Dr - Jákó Gyu la mk - e z d s -
Dr - L u k á c s L á s z l ó mk • ő r g y . 
f e b r u á r • S zponzo r i k o n f e r e n c i a * * 
H e l y e : 2MKA 
F e l e l ő s : K u t i Géza mk . ő r g y . 
Dr • L u k á c s L á s z l ó mk • ő r g y -
* A közben f e l m e r ü l t , p r o b l é m á k m i a t t v á r h a t ó a n márc iusban 
k e r ü l m e g t a r t á s r a 
A r e n d e z v é n y i d ő p o n t j á b a n c s ú s z á s l e h e t s é g e s , a műszaki 
c s a p a t o k é s v e z e t é s ü k l e t e r h e l t s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n 
márc i u s ' L á t o g a t á s a pe remar ton i I p a r i Robbantó 
K f t - n é l 
H e l y e i P e r e m a r t o n 
F e l e l ő s : Dr- L u k á c s L á s z l ó mk • ő r g y . 
ápr i 1 i s : Megemlékezés a Műszaki Csapatok N a p j á r ó l 
H e l y e : S z e n t e n d r e , KLKF 
F e l e l ő s : Dr• Tompa J á n o s mk• d d t b k -
Dr• B o d r o g i L á s z l ó mk. e z d s -
m á j u s : L á t o g a t á s a n y e r g e s t i j f a l u s i V i s c o s a Gyárban 
H e l y e : Nye r ges t i j f a l u 
F e l e l ő s : Dr - Hubina I s t v á n mk. a l e z . 
K u t i Géza mk- ő r g y . 
j ú n i u s : N y u g d í j a s Fórum 
H e l y e : S z e n t e n d r e 
F e l e l ő s : D r - L é k a Gyu la n y á . v ő r g y . 
s z e p t e m b e r : O s z t r á k h a d i t e c h n i k a i k i á l l í t á s megte-
k intése"*" 
H e l y e : A u s z t r i a 
F e l e l ő s : Dr . M u e l l e r Othmár 
Dr• L u k á c s L á s z l ó mk- ő r g y . 
d e c e m b e r : A s z a k o s z t á l y é v e s beszámo ló k ö z g y ű l é s 
megta r t á s a -
H e l y e : KLKF 
F e l e l ő s : Dr- B o d r o g i L á s z l ó m k - e z d s -
Dr- S z a b ó Sándor a l e z -
A r e n d e z v é n y p o n t o s i d ő p o n t j a még nem i s m e r t , a s z e r v e z ő k 
k a p c s o l a t b a n á l l n a k az o s z t r á k p a r t n e r r e l 
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A MAGYAR HONVÉDSÉG MŰSZAKI FŐNŐKÉNEK 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
1996. ÉVRE 
A Magyar Honvédség Műszaki Főnöke pályázatot hirdet a 
műszaki biztosítás elméletét, gyakorlatát és a műszaki csa-
patok béketevékenységét érintő tanulmányok, valamint a Mű-
szaki Katonai Közlönyben megjelenő cikkek írására, kiemelten 
az alábbi témakörökben: 
- az új szervezetű műszaki csapatok lehetőségei a harc-had-
művelet műszaki biztosításában; 
- a műszaki csapatok felkészítése, kiképzése a megváltozott 
körülmények (idő, tárgyi és személyi feltételek) között; 
- a műszaki tiszt-tiszthelyettes képzés területén jelentkező 
újszerű lehetőségek; 
- a katonaföldrajzi kutatások eredményei felhasználásának 
lehetőségei a műszaki biztosítás területein; 
- alegységek harca műszaki biztosításának feladatai, eszkö-
zei; 
- a műszaki biztosítás feladatai a békefenntartás és válság-
kezelés során; 
- a városvédelem műszaki biztosításának elvei, gyakorlata a 
polgárháborús tapasztalatok fényében; 
- aknamentesítés módszerei és eszközei, különös tekintettel 
a műanyag gyalogsági aknákra; 
- műszaki eszközök és felszerelések újszerű alkalmazásának 
lehetőségei; 
- a szakmai hagyományok őrzése; 
- a polgári életben alkalmazott eszközök és eljárások adop-
tálásának lehetőségei a műszaki biztosítás feladadatai so-
rán; 
- a műszaki törzsek és csapatok lehetőségei - a honvédség 
átalakítása után - a békeidőszaki feladatok (katasztrófák, 
tűzszerész munkák, térítéses feladatok) végzése során. 
Pályázati feltételek: 
1.) A pályázaton az arra készült, eredeti - még része-
iben sem publikált - tanulmányok és cikkek kerülhetnek elbí-
rálásra. 
2.) A tanulmányok terjedelme (mellékletekkel együtt) a 
kettő szerző ívet, a cikkek terjedelme pedig a 10-12 oldalt 
ne haladja meg. 
3.) A beküldött pályamunkák publikálásra alkalmasak 
1egyenek. 
4.) A tanulmányok jeligével és a pályázó adatait tar-
talmazó zárt borítékkal ellátva, a cikkek a szerző neve 
alatt kerüljenek beküldésre. 
5.) A tanulmányok 2 példányban készüljenek, beküldési 
határidő: 1996. október 30. az MH Műszaki Főnökségre 1885. 
Budapest, Pf. 25. címre. 
6.) A cikkek beküldése 1 példányban a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia Műszaki Tanszékére 1581. Budapest, Pf.15. 
címre folyamatosan történhet 1996. szeptember 30-ig. 
A pályázat elbírálása: 
A tanulmányokat az MH műszaki főnöke által felkért bi-
zottság értékeli és tesz javaslatot a díjazásra. A bírálati 
lapok nyilvánosak. 
Az értékelés szempontjai a következők: 
1.) A tanulmány mennyiben felel meg a pályázati felté-
teleknek ; 
2.) A tanulmány szerkezete, szakmai nyelvezete és ért-
hetősége ; 
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3.) A vizsgált téma irodalmának feldolgozási mélysége; 
4.) A téma kidolgozásának színvonala; 
5.) Az elért eredmények értékelése; 
6.) A tanulmány gyakorlati hasznosíthatósága. 
A cikkek jutalmazása a Műszaki Katonai Közlöny 1996. 
évi utolsó számában megjelenő szavazólapon beküldött szava-
zatok alapján, a szerkesztő bizottság javaslata szerint tör-
ténik . 
A pályázatok eredményhirdetésére a MHTT Műszaki Sza-
kosztály év yégi beszámoló közgyűlésén kerül sor. 
A pályázatok és cikkek díjazása során helyezésenként 
egy-egy díj kerül odaitélésre. A díjak megoszthatók, vagy 
megfelelő színvonalú pályázat hiányában visszatarthatók. 
A pályázat díjazása tanulmányok esetében: 
I. díj 30.000.-Ft 
II. díj 20.000.-Ft 
III. díj 15.000.-Ft 
Legjobb cikk esetében: 
I. díj 15.000.-Ft 
II. díj lO.OOO.-Ft 
Minden pályázónak sok sikert, a Műszaki Katonai Köz-
löny olvasóinak minél több tartalmas és színvonalas, a mű-
szaki szakma fejlődését szolgáló cikket kívánok. 
r 
Budapest, 1995. november 
iaJ? C V W 
(Dr .Tompa Jánojs m k . d a m l á r t á b o r n o k ) 
MFI MÜF 
ft MOSZAKI BIZTOSÍTÁS FELADftTfti A VÁLSÁGKEZELÉSRE 
TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS (BÉKÉKIKÉPZÉS) IDÓSZAKABAN -
Dr « H a r a l y i L á s z l ó a l e z r e d e s , e g y e t e m i a d j u n k t u s 
MN ZMKA Műszak i t a n s z é k 
A v á l s á g k e z e l é s r e t ö r t é n ő f e l k é s z ü l é s az én é r t e l m e z é -
sem s z e r i n t a f e l k é s z í t é s , b é k e k i k é p z é s s z e r v e s r é s z e - A 
k ü l f ö l d i p é l d á k b ó l ( l á s d S z o m á l i a , B a l k á n , H a i t i ) l á t h a t ó , 
hogy a h u m a n i t á r i u s s e g é l y a k c i ó b a n v é g z e t t f e l a d a t o k k e r e t é -
ben i s , a b é k e f e n n t a r t ó vagy b é k e t e r e m t ő a k c i ó k s o r á n i s ő r -
z é s - v é d e l e m , j á r ő r ö z é s , e s e t e n k é n t h a r c c s e l e k m é n y e k , i l l e t v e 
műszak i s z a k f e l a d a t o k - v í z k i t e r m e l é s , t i s z t í t á s ( S z o m á l i a ) , 
nem r o b b a n ó z á r a k t e l e p í t é s e , f ö l d b e á g y a z o t t vagy f ö l d f e l e t t i 
e r ő d í t é s i é p í t m é n y e k k é s z í t é s e , ú t é p í t é s , akna é s l ő s z e r m e n -
t e s í t é s ( u g y a n c s a k S z o m á l i a , v a g y A u s z t r i a é s hazánkban a d é -
l i h a t á r mentén - v o l t a k o n f l i k t u s ( v á l s á g ) k e z e l é s é b e n 
r é s z t v e v ő c s a p a t o k - műszak i é s nem műszaki a l e g y s é g e k - f e l -
a d a t a - V a g y i s u g y a n a z o k a t a r é s z f e l d a t o k a t h a j t o t t á k v é g r e , 
m i n t a m e l y e k r e a l a p r e n d e l t e t é s ü k b ő l adódóan sor k e r ü l n e h á b o -
r ú s c s e l e k é n y e k a l k a l m á v a l é s a m i r e k i k e l l ( k é n e ) képeznünk 
ő k e t - T e h á t a f e l a d a t o k maradnak, é s a körülmények v á l t o z n a k « 
A k i k é p z é s t úgy k e l l m e g t e r v e z n i , megszervezn i é s f o l y t a t n i , 
hogy a c s apa tok f e l a d a t a i k a t minden k ü l s ő b e f o l y á s o l ó k ö r ü l -
mény k ö z ö t t é s e l l e n é r e képesek l egyenek v é g r e h a j t a n i T 
Az a l k a l m a z á s t t e r v e z ő t ö r z s e k ( K e r ü l e t P a r a n c s n o k s á g ) 
f e l a d a t a e g y r é s z t a k i k é p z é s f e l t é t e l é n e k m e g t e r e m t é s e é s f o -
l y a m a t o s b i z t o s í t á s a , m á s r é s z t s a j á t o s é r t é k e l ő , e lemző t e v é -
kenység , me ly az a l k a l m a z á s s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i t h i v a t o t t 
m e g h a t á r o z n i « A k i k é p z é s i k ö v e t e l m é n y e k e t e z e k f i g y e l e m b e v é -
* H o z z á s z ó l á s a MH ZMKA Műszak i t a n s z é k é n e k 1995- é v i t o v á b b -
képz é s é n 
t e l é v e l k e l l m e g h a t á r o z n i , v a l a m i n t a s z a k - é s " ö s s z e k o v á c s o -
l ó " k i k é p z é s t - é r t s d e z u t ó b b i a l a t t a v á l s á g k e z e l é s r e ö s z -
s z e á l l í t o t t h a r c c s o p o r t o k , a l k a l m i c s o p o r t o s í t á s o k k i k é p z é s é t 
- v e z e t n i • 
a . / A v á l s á g k e z e l é s r e k i j e l ö l t műszaki c sapa tok l e h e t -
s é g e s s z e r v e z e t e , f e l s z e r e l é s e , f e l k é s z í t é s e a v á r h a t ó f e l a -
datokr a -
E f e l k é s z í t é s t , b e f o l y á s o l j a a műszaki c s a p a t o k j e l e n -
l e g i é s t e r v e z e t t " c s ö k k e n t e t t " á l l o m á n y a , v a l a m i n t a t e r v e -
z e t t . más, az o r s z á g m ű k ö d ő k é p e s s é g é t b i z t o s í t a n i h i v a t o t t 
f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a v a l ó e s e t l e g e s k é s z e n l é t , mely l e -
h e t i d ő s z a k o s ( p l . á r v í z v e s z é l y , t é l i i d ő s z a k ) é s á l l a n d ó 
( b i z o n y o s i p a r i v e s z é l y f o r r á s o k ) . 
A műszak i c s a p a t o k közü l t ö b b ö n á l l ó h e l y ő r s é g b e n á l -
l o m á s o z i k , Í g y a g é p k o c s i z ó ü g y e l e t e s a l e g y s é g k i á l l í t á s á t 
nem k e r ü l h e t i e l - Ez k ö t ö t t l é t s z á m , a m i t csak t ö b b a l e g y s é g -
bő l k épesek k i á l l í t a n i , v e s z é l y e z t e t v e e z z e l más, f e n t e m l í -
t e t t f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a v a l ó k é s z e n l é t e t é s e s e t e n k é n t 
a nap i k i k é p z é s t - C é l s z e r ű b b l enne a g é p k o c s i z ó ü g y e l e t e s a l -
e g y s é g e t s z e r v e z e t s z e r ű a l e g y s é g e r ő b e n e f e l a d a t r a k i j e l ö l -
n i . A g é p k e z e l ő k , s p e c i á l i s j á r m ű v e k , e s z k ö z ö k k e z e l ő i t c é l -
s z e r ű t l e n i d e b e o s z t a n i -
Az ö s s z e f e g y v e r nemi e g y s é g e k műszaki a l e g y s é g e i t i s 
c é l s z e r ű t l e n é s k á r o s e f e l a d a t r a i g é n y b e v e n n i . 
A h a r c á s z a t i ü g y e l e t e s a l e g y s é g e k e t az ö s s z f e g y v e r n e m i 
egységek műszaki s z á z a d a i á l l ományábó l műszaki u t á s z r a j - s z a -
kasz e r ő v e l " c é l s z e r ű " m e g e r ő s í t e n i akadá l y e l hár 1 t á s i é s nem 
r o b b a n ó z á r a k t e l e p í t é s i f e l a d a t a i n a k v é g r e h a j t á s a c é l j á b ó l . 
A s z á z a d - z á s z l ó a l j ha rc c s o p o r t o k a t műszaki s z a k a s s z a l , 
1 - 2 P2M-2 f ö l d m u n k a g é p p e l , k o t r ó v a l , h í d v e t ő h a r c k o c s i v a l , 
e s e t e n k é n t , zá r t e l e p í t ő a l e g y s é g g e l c é l s z e r ű m e g e r ő s í t e n i . 
A műszaki a l e g y s é g e t k é s z l e t e z e t t g y a l o g s á g e l l e n i 
g y o r s a k a d á l y o k k a l , r o b b a n ó a n y a g g a l , a k n á k k a l , r o b b a n t ó , a k n a -
t e l e p í t ő é s á t j á r ó n y i t ó f e l s z e r e l é s s e l , f ö l d r o b b a n t ó f e l s z e -
r e l é s s e l s z ü k s é g e s e l l á t n i - E z t az a l e g y s é g e t az ö s s z f e g y v e r -
nemi e g y s é g műszak i s z á z a d á b ó l c é l s z e r ű k i j e l ö l n i é s f e l k é -
s z í t e n i - S z ü k s é g e s e t é n a műszak i e g y s é g e k á l l o m á n y á b ó l i s k i 
l e h e t j e l ö l n i , d e ez a r o s s z a b b m e g o l d á s - F e l a d a t u k l e h e t a 
h a r c c s o p o r t a l k a l m a z á s i k ö r z e t é b e n a h a r c c s o p o r t mozgásának 
b i z t o s í t á s a ( a k a d á l y e l h á r í t á s , t o r l a s z o k , nem r o b b a n ó g y a l o g -
s á g i z á r a k k é s z í t é s e , a k n a c s o p o r t o k ( aknamező ) t e l e p í t é s e , 
f i g y e l ő k , f e d e z é k e k é p í t é s e , m e g k e r ü l ő u tak f e l d e r í t é s e , k i -
t ű z é s e , l e z á r á s a , r é s z l e g e s a k n a - é s 1 ő s z e r m e n t e s í t é s . S z a k -
k i k é p z é s ü k nem t é r e l a normál k i k é p z é s t ő l , a h a r c c s o p o r t 
ö s s z e k o v á c s o l á s a i s a h e l y ő r s é g b e n t ö r t é n h e t -
- a műszaki e gységek á l l ományábó l k i j e l ö l t a l e g y s é g e k é s 
f e l a d a t a i k : 
= műszaki f e l d e r í t ő s z a k a s z - s z á z a d : a h a t á r mentén 
s z é t b o n t a k o z t á t o t t f e l d e r í t ő e n d s z e r e l e m e i t k é p e z -
h e t i k a k i j e l ö l t M O F I ó - ö k , TOFJ-ök. O p t i k a i f e l d e r i 
t ő l e h e t ő s é g e i k - nappa l - j o b b a k , mint. a c s a p a t f e l -
d e r í t ö v a gy m é l y s é g i f e l d e r í t ő a l e g y s é g e k é . A f e l d e -
r í t é s e r edményé t . f é n y k é p e n képes ek d o k u m e n t á l n i . 
C é l s z e r ű l e n n e a t e l e v í z i ó s e s z k ö z ö k r e n d s z e r b e á l -
l í t á s a , m e g f e l e l ő a d a t á t v i t e l i c s a t o r n á v a l ; 
= műszaki ( u t á s z ) a l e g y s é g e k : a h a t á r ő r s é g i g é n y e i , 
v a g y a h a r c c s o p o r t o k i g é n y e i s z e r i n t g y a l o g s á g 
e l l e n i a k a d á l y o k , j e l z ő é s r o b b a n ó aknazá rak 
t e l e p í t é s e , t o r l a s z o k é p í t é s e i r á n y o k vagy 
h a t á r s z a k a s z o k l e z á r á s a c é l j á b ó l ; 
= z á r t e l e p i t ö a l e g y s é g e k 
k ö r z e t e i b e n ( v a g y e z e n 
i g é n y e i s z e r i n t . hat. 
t o r l a s z o k k a l t ö r t é n ő gy 
a h a r c c s o p o r t o k a l k a l m a z á s i 
k í v ü l ) i r á n y o k , a h a t á r ő r s é g 
r s z a k a s z o k r obbanózá r akka l , 
r s l e z á r á s a . 
= á l l á s é p í t ő g é p e k , a l e g y s é g e k e r ő d í t é s i é p í t m é n y e k 
l é t e s í t é s e a h a r c c s o p o r t o k a l k a l m a z á s i k ö r z e t e i b e n , 
az RT ő r s ö k t e l e p ü l é s i h e l y e i n ; m o z g á s t a k a d á l y o z ó 
á rkok l é t e s í t é s e a z ö l d h a t á r o n á t v e z e t ő j á r h a t ó i r á -
nyok j á r m ű f o r g a l o m e l ő l i l e z á r á s a c é l j á b ó l ; 
= ú t - h í d é p í t ő a l e g y s é g e k : j á r ő r ö z é s i ú t v o n a l a k b e r e n -
d e z é s e , f e n n t a r t á s a , t o r l a s z o k k é s z í t é s e , e l t á v o l í -
t á s a . 
A f e l s o r o l t műszaki s z a k a l e g y s é g e k k i k é p z é s e a b é k e -
h e l y ő r s é g b e n f o l y h a t . , az e g y ü t t m ű k ö d é s m e g s z e r v e z é s e a p a -
r a n c s n o k i á l l o m á n y t , é r i n t i . 
b . / A műszaki b i z t o s í t á s f e l a d a t a i a f e l k é s z ü l é s i i d ő -
sz akban-
E g y i k l e g l é n y e g e s e b b n e k t a r t o m a h a t á r s z a k a s z o k , e g y e s 
i rányok t e r epének é r t é k e l é s é t , s z e m r e v é t e l e z é s é t , s z ü k s é g e s 
mé r t ékű r é s z l e t e s műszak i f e l d e r í t é s é t , ami a t ö r z s e k f e l k é -
s z í t é s é b e é s a c s a p a t o k k i k é p z é s é b e i s b e i l l e s z t h e t ő , t o v á b b á 
á l l a n d ó k a r b a n t a r t á s t , i g é n y e l . 
A t e r e p é r t é k e l é s , s z e m r e v é t e l e z é s c é l j a , f e l a d a t a : 
- a f e l d e r í t ő r e n d s z e r ( f ö l d i , RT) e l e m e i h e l y é n e k k i -
v á l a s z t á s a ; 
- a t e r e p z á r á s i s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő é r t é k e l é s e ( t é r -
képen é s t e r e p e n ) ; 
- a t e r e p ú t o n k í v ü l i j á r h a t ó s á g á n a k é r t é k e l é s e úgy a 
t i l t o t t h a t á r á t l é p é s , m in t a p o t e n c i á l i s a n v á r h a t ó h a r c c s e -
l ekmények s z e m p o n t j á b ó l ( t é r k é p e n é s t e r e p e n ) . 
A f e n t i három s z e m p o n t o t f i g y e l e m b e v é v e j a v a s l a t t é t e l : 
- a f e l d e r í t ő r e n d s z e r f e l é p í t é s é r e ( f i g y e l ő k , f e l d e -
r í t ő t e c h n i k a i e s z k ö z ö k t e l e p í t é s i h e l y e , j á r ő r ö z é s i ú t v o n a -
l a k ) ; 
- t o r l a s z o k , a k a d á l y o k , r o b b a n ó z á r a k a l k a l m a z á s á r a ; 
- a h a r c c s o p o r t o k v á r h a t ó f e l a d a t a i r a , ö s s z p o n t o s í t á s i 
kör 1 e t e i r e ; 
- az a d o t t h a t á r s z a k a s z o n ( i r á n y b a n ) a v é d e l e m f e l é p l -
t é s é r e » 
A (műszak i ) f e l d e r í t é s f e l a d a t a é s c é l j a l e h e t : 
- a t e r e p é r t é k e l é s é s s z e m r e v é t e l e z é s k i e g é s z í t é s é r e 
e s e t e n k é n t , r é s z l e t e s t e r e p f e l der i t é s , f i g y e l ő p o n t o k b e m é r é s e , 
f i g y e l é s i , f e l d e r í t é s i l e h e t ő s é g e k p o n t o s í t á s a ; 
- a t e r v e z e t t j á r ő r ö z é s i ú t v o n a l a k , öPK-ek , a l k a l m a z á -
s i k ö r l e t e k f e l d e r í t é s e a t e r v e k , v a l a m i n t a b e r e n d e z é s ü k h ö z 
s z ü k s é g e s a n y a g , e r ő , i d ő s z ü k s é g l e t , p o n t o s í t á s a é r d e k é b e n ; 
- e g y e s z á r e l emek h e l y é n e k p o n t o s í t á s a , i d ő , e r ő , 
a n y a g s z ü k s é g l e t m e g á l l a p í t á s a ; 
- az a d o t t h a t á r s z a k a s z o n az " e l l e n s é g " á l t a l a l k a l -
mazha tó h a t á r s é r t - és i , t i l t o t t h a t á r á t l é p é s i módok m e g á l l a p í -
t á s a , az a l k a l m a z h a t ó műszaki e l l e n r e n d s z a b á l y o k s z á m b a v é t e -
l e ; 
- a műszaki f e l d e r í t ő a l e g y s é g e k b e g y a k o r o l t a t á s a ; 
- az RT á l l o m á s o k t e l e p ü l é s i h e l y é n e k p o n t o s í t á s a ; 
- h e l i k o p t e r l e s z á l l ó h e l y e k , r e p ü l é s i i r á n y o k k i v á -
l a s z t á s a , e l l e n ő r z é s e » 
Mozgás—» m a n ő v e r b i z t o s í t á s é r d e k é b e n : 
- a f e l h a s z n á l á s r a t e r v e z e t t ú t v o n a l a k e l l e n ő r z é s e , a 
s z ü k s é g e s m e g e r ő s í t é s , s e b e z h e t ő p o n t o k , m e g k e r ü l é s i l e h e t ő -
s é g e k m e g á l l a p í t á s a , s z a k a n y a g o k b e s z e r z é s e , t á r o l á s a ; 
A műszaki z á r - r e n d s z e r l é t r e h o z á s a é r d e k é b e n : 
- a t e r e p z á r á s i s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő é r t é k e l é s e , az 
a d a t o k p o n t o s í t á s a ; 
- z á r á s i t e r v e k e l k é s z í t é s e , h e l y h e z , o b j e k t u m h o z k ö t -
v e , e r ő , e s z k ö z , anyag s z á m v e t é s s e l , k é s z l e t e z é s s e l e g y ü t t . 
Az e r ő d í t é s é r d e k é b e n : 
- t e r v e z e t t , a l k a l m a z á s i é s v é d ő k o r l e t e k műszaki f e l d e -
r í t é s e ? 
- a b e r e n d e z é s f o k á n a k m e g h a t á r o z á s a ? 
- a b e r e n d e z é s i i d ő é s a n y a g s z ü k s é g l e t , b e r e n d e z ő e r ö 
m e g h a t á r o z ása ? 
- a s z ü k s é g e s anyagok b e s z e r z é s e , t á r o l á s a . 
Egyéb műszaki f e l a d a t o k 
- v l z k i t e r m e l é s e , t i s z t í t á s a - meg k e l l t e r v e z n i a k a t o -
n a i , p o l g á r i mob i l v í z e l l á t ó e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á t , m i v e l a 
kommunál is h á l ó z a t m e g s é r ü l h e t . A v í z n y e r ő h e l y e k e t m e g b í z h a -
t ó a n ő r i z n i k e l l " ( f e g y v e r e s ő r s é g , a k a d á l y o k T f ) ? 
- műszaki a n y a g e l l á t á s i 
= v é l eményem s z e r i n t t ö b b , k i s e b b v e g y e s r a k t á r c é l -
s z e r ű b b , r u g a l m a s a b b . A s z ü k s é g e s műszaki anyag " h e l y b e n " 
v a n , nem k e l l nagy t á v o l s á g r ó l a h e l y s z í n r e s z á l l í t a n i ? 
= k é s z l e t e z n i k e l l e n e a d r ó t a k a d á l y o k a t , h a r c k o c s i a -
k a s z t ó k a t ; 
= a f e l a d a t s z a b á s s a l e g y ü t t , az a n y a g e l l á t á s r e n d j é t i s 
meg k e l l h a t á r o z n i , é s a műszak i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á t 
i d ő b e n e l k e l l k e z d e n i . 
E d d i g i t a p a s z t a l a t o k s 
- a ná lunk v á r h a t ó e s e m é n y e k r e a k ü l f ö l d i f o r r á s o k b a n 
k e v é s u t a l á s v a n ' (A v á l s á g k e z e l ő e r ők a l k a l m a z á s a nem a s a -
j á t " k é r í t é s ü k " mentén t ö r t é n t , é s az a l k a l m a z á s c é l j a i s más 
v o l t ) ? 
- c é l s z e r ű l e n n e az o s z t r á k t a p a s z t a l a t ok a t f e l d o l g o z -
n i ; 
- a műszak i f e l d e r í t ő e g y s é g e k o p t i k a i e s z k ö z e i -
t á v f é n y k é p e z ő műszer - b e v á l t a k , bár t ö b b m i n t 50 é v e s 
k o n s t r u k c i ó * Az o k u l á r r a h e l y e z e t t , v i d e o k a m e r a s e g í t s é g é v e l 
e l v i l e g a k é p t o v á b b í t á s i s m e g o l d h a t ó , bár a k épminőség nem a 
1 e g j o b b ? 
- c é l s z e r ű l e n n e l e v á l t a n i a r é g i t á v f é n y k é p e z ő mű-
s z e r t az o b j e k t í v k i c s i ( 1 : 2 5 ) f é n y e r e j e é s a r e á l i s időn b e -
l ü l i i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s m e g o l d a t l a n s á g a m i a t t ; 
- c é l s z e r ű l e n n e a f e l d e r í t ő o p t i k a i / f o t o e l e k t r o n i k a i 
e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á n g o n d o l k o d n i , é s a f e j l e s z t é s t a f e l d e -
r í t ő , t ü z é r , műszaki s z o l g á l a t o k n a k közösen t e r v e z n i -
*-*•*• 
ft CSEH KÖZTARSASAG HADEREJÉNEK DJ GENERÁCIÓS ESZKÖZE 
AZ MV-3 AKNASZÓRÓ BERENDEZéS * 
Jan G i r e f mk- a l e z r e d e s 
Dr- Lubomir Kroupa mk- ő r n a g y , k a n d i d á t u s 
( F o r d í t o t t a : Dr• Lukács L á s z l ó ő r n a g y , e g y - a d j u n k t u s 
a hadtudomány k a n d i d á t u s a ) 
A v é d e l m i h a r c magas f okú moz g ékony sá g á va l é s d i n a m i k á -
j á v a l szemben t á m a s z t o t t e g y r e n ö v e k v ő k ö v e t e l m é n y e k , k i e m e l t 
f o n t o s s á g ú v á t e s z i k az aknamezők g y o r s é s o p e r a t í v t e l e p í t h e -
t ő s é g é n e k b i z t o s í t á s á t -
J e l e n l e g a Cseh K ö z t á r s a s á g Hadse r egének műszaki c s a -
p a t a i a f ö l d f e l s z í n é r e t ö r t é n ő a k n a t e l e p í t é s r e u n i v e r z á l i s 
aknarakót . (UMU), g é p j á r m ű r e s z e r e l t , a k n a t e l ep í t ő t . ( PVZSz ) é s 
MU-9© a k n a r a k ó t a l k a l m a z n a k . 
A r o b b a n ó z á r a k t e l e p í t é s i i d e j é n e k j e l e n t ő s c s ö k k e n t é -
s é v e l k a p c s o l a t o s k ö v e t e l m é n y e k e r e d m é n y e k é n t k e r ü l t k i f e j -
l e s z t é s r e az MV—3 aknaszóró be r endezé s . Ez az e s z k ö z - a 
"*• A s z e r z ő k a Brnó i N e m z e t v é d e l m i Akadémia Műszaki t a n s z é k é -
nek o k t a t ó i , ak ik c i k k ü k e t a Műszaki K a t o n a i K ö z l ö n y számá-
ra í r t á k 
s z e r t , az o b j e k t í v k i c s i ( 1 : 2 5 ) f é n y e r e j e é s a r e á l i s időn b e -
l ü l i i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s m e g o l d a t l a n s á g a m i a t t ; 
— c é l s z e r ű l e n n e a f e l d e r í t ő d p t i k a i / f o t o e l e k t r o n i k a i 
e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á n g o n d o l k o d n i , é s a f e j l e s z t é s t a f e l d e -
r í t ő , t ü z é r , műszaki s z o l g á l a t o k n a k kö zös en t e r v e z n i -
«•**• 
A CSEH KÖZTARSASAG HADEREJÉNEK ÚJ GENERÁCIÓS ESZKÖZE 
AZ MV-3 AKNASZÓRÓ BERENDEZÉS * 
Jan G i r e f mk- a l e z r e d e s 
Dr- Lubomir Kroupa mk- ő r n a g y , k a n d i d á t u s 
( F o r d í t o t t a : Dr- Lukács L á s z l ó ő r n a g y , e g y - a d j u n k t u s 
a hadtudomány k a n d i d á t u s a ) 
A v é d e l m i h a r c magas f okú mozgékonyságáva l é s d i n a m i k á -
j á v a l szemben t á m a s z t o t t e g y r e n ö v e k v ő k ö v e t e l m é n y e k , k i e m e l t 
f o n t o s s á g ú v á t e s z i k az aknamezők g y o r s é s o p e r a t í v t e l e p í t h e -
t ő s é g é n e k b i z t o s í t á s á t . 
J e l e n l e g a Cseh K ö z t á r s a s á g Hadse r egének műszaki c s a -
p a t a i a f ö l d f e l s z í n é r e t ö r t é n ő a k n a t e l e p í t é s r e u n i v e r z á l i s 
a k n a r a k ó t (UMU), g é p j á r m ű r e s z e r e l t , a k n a t e l ep i t ö t . (PVZSz ) é s 
MU-90 a k n a r a k ó t a l k a l m a z n a k -
A r o b b a n ó z á r a k t e l e p í t é s i i d e j é n e k j e l e n t ő s c s ö k k e n t é -
s é v e l k a p c s o l a t o s k ö v e t e l m é n y e k eredményeként , k e r ü l t k i f e j -
l e s z t é s r e az MV—3 aknaszóró be r endezés . Ez az e s zkö z - a 
* A s z e r z ő k a Brnó i N e m z e t v é d e l m i Akadémia Műszaki t a n s z é k é -
nek o k t a t ó i , ak ik c i k k ü k e t a Műszaki K a t o n a i K ö z l ö n y számá-
ra í r t á k 
s z i n t é n ú j f e j l e s z t é s ű h a r c k o c s i - é s g y a l o g s á g e l l e n i a k n á k -
ka l - l e h e t ő v é t e s z i a z á r a k k a l t ö r t é n ő m a n ő v e r e z é s j e l e n t ő s 
mér t ékű n ö v e l é s é t , t o v á b b á 3000 m t á v o l s á g i g b i z t o s í t j a t e t -
s z ő l e g e s i r á n y b a n a t e r e p v á r a t l a n a k n á s í t á s á t , b á r m i l y e n 
j e l l e g ű h a r c t e v é k e n y s é g s o r á n . 
Az MV-3 a k n a s z ó r ó b e r e n d e z é s <1•s z • á b r a ) k i s m é r e t ű , 
e g y s z e r ű s z e r k e z e t , me l ynek t ömege 103-0 k g . Az a k n a s z ó r ó 
k é p e s 5 0 0 - 3 0 0 0 m t á v o l s á g r a h a r c k o c s i - , g y a l o g s á g e l l e n i é s 
v e g y e s aknamező l é t r e h o z á s á r a , a r e n d s z e r e s í t e t t KSz/PTMi D - l 
é s KSz/PPMi S - l l ő s z e r e k f e l h a s z n á l á s á v a l . 
1 . s zámú á b r a : az MV-1 a k n a s z ó r ó b e r e n d e z é s 
Az e s z k ö z t ü z e l ő á l l á s b ó l , i l l e t v e a PVZSz j á rmű p l a t ó -
j á r ó l i s ü z e m e l t e t h e t ő -
Az a k n a s z ó r ó b e r e n d e z é s három 122 mm-es v e t ő c s ő b ő l 
á l l , mely egy e g y t e n g e l y e s ( k é t k e r e k ű ) k e r e t r e van e r ő s í t v e . 
A v e z é r l ő e g y s é g e t , kábe l k ö t i ö s s z e az a k n a s z ó r ó v a l . 
A v e z é r l ő b e r e n d e z é s , a kábe l é s az e g y é b k i e g é s z í t ő k 
egy h o r d t á s k á b a n vannak e l h e l y e z v e , m e l y e t a k e z e l ő a h á t á n , 
vagy k é z b e n tud v i n n i - Az a k n a s z ó r ó t s z á l l í t á s i h e l y z e t b e n 
v é d ő b u r o k f e d i , é s a s z á l l í t ó k e r e k e i n h ú z h a t ó -
Az a k n a s z ó r ó b e r e n d e z é s t a k é t f ő s k e z e l ő s z e m é l y z e t 
5 p e r c a l a t t t u d j a t ű z k é s z h e l y z e t b e h o z n i ( ebben az i dőben 
már az e l s ő s o r o z a t l ő s z e r é n e k b e t ö l t é s e i s benne f o g l a l t a -
t i k ) , ma jd e z t k ö v e t ő e n 3 p e r c e n k é n t k é p e s e k ú j a b b k i l ö v é s 
v é g r e h a j t á s á r a -
Az a k n a t e l e p í t é s i d e j e c s ö k k e n t h e t ő , ha l e h e t ő s é g ü n k 
van a t e l e p í t é s k ö r z e t é t e l ő r e m e g h a t á r o z n i é s b e r e n d e z n i , 
t o v á b b á a t e l e p í t é s h e z s z ü k s é g e s e g y é b e l ő k é s z ü l e t e k e t meg-
t enn i -
A k i l ö v é s v e r t i k á l i s é r t é k e 15 -30 k ö z ö t t á l l í t h a t ó , 
5 ° - ónkén t . í p o n t o s s á g g a l - A h o r i z o n t á l i s b e á l l í t á s t a m e l l é -
k e l t c é l t á v c s ő s e g í t s é g é v e l k e l l v é g r e j a j t a n i ú g y , hogy e z e n 
k e r e s z t ü l a t e r v e z e t t aknamező ba l s á v h a t á r á t , c é l o z z u k meg. 
Az aknamező t e l e p í t é s é t . 300 m - i g i r á n y z ó j e l e k s e g í t i k 100 
m - e n k é n t i o l d a l i r á n y ú e l t o l á s t . b i z t o s í t v a <egy k i l ö v ő e s e -
t é n ) . Az 5 0 0 - t ó l 2000 m - i g v a l ó t ü z e l é s h e z t ü z l e g y e z ő t . h a s z -
n á l n a k , ö s s z h a n g b a n a k i a d o t t s k á l á v a l . 
Az MV-3 a k n a s z ó r ó v a l 100 m-es g y a l o g s á g e l l e n i akname-
z ő t e l e p í t h e t ő , 3 db KSz/PPMi -S 1 l ő s z e r egymás u t á n i e g y e s 
l ö v é s é v e l < 2 - s z - á b r a ) . H a r c k o c s i e l l e n i aknamező t e l e p í t é s e -
k o r , 100 m-hez 12 db KSz/PTMi -D 1 l ő s z e r f e l h a s z n á l á s á r a van 
sz ük s é g • 
2 - s zámú á b r a : G y a l o g s á g e l l e n i aknamező t e l e p í t é s e 
A h a r c k o c s i - é s g y a l o g s á g e l l e m aknák a 122 mm-es l ő -
s z e r e k b e n k e r ü l t e k e l h e l y e z é s r e , mely p i r o t e c h n i k a i i d ő z í t ő 
g y ú j t ó v a l van e l l á t v a , é s r a k é t a h a j t ó m ű j u t t a t j a c é l b a . 
A l ő s z e r e k e t k ü l ö n - k ü l ö n s z á l l í t ó l á d á b a n h e l y e z i k e l , 
me lynek m é r e t e 256x1500x248 mm < 3 - s z . á b r a ) . 
A KSz/PTMi-D 1 l ő s z e r < 4 - s z - á b r a ) t ömege 34 -6 kg , é s 
4 db PTMi -D 1 h a r c k o c s i a k n á t t a r t a l m a z - A KSz/PPMi-S 1 l ő -
s z e r <5 - s z - á b r a ) 32 -2 k g , é s 5 db PPMi -S 1 g y a l o g s á g í a k n a 
k e r ü l t benne e l h e l y e z é s r e . 
3 . s zámú á b r a : A t á v a k n á s í t ó l ő s z e r s z á l l í t ó l á d á j a 
á b r a : 4 - s z ámú A KSz/PTMi-D 1 l ő s z e r m e t s z e t i képe 
5 . s zámú á b r a : A KSz/PPMi -S 1 l ő s z e r m e t s z e t i k épe 
A l ő s z e r e l ő k é s z í t é s e magában f o g l a l j a : az LR6 e l e k t -
romos á r a m f o r r á s o k b e h e l y e z é s é t ; az akna ö n m e g s e m m i s í t é s i 
i d e j é n e k b e á l l í t á s á t ; az aknáknak , a l ő s z e r b ő l v a l ó k i v e t é s i 
i d e j é n e k b e á l l í t á s á t -
K i k é p z é s i c é l o k r a k é s z ü l t , a Cv KSz/PPMi-S 1 gy akor 1 ó 
é s az Sk KSz/PPMi-S 1 o k t a t ó l ő s z e r . 
A g y a k o r l ó l ő s z e r a k e z e l ő s z e m é l y z e t k i k é p z é s é t s z o l -
g á l j a . 5 db g y a k o r l ó a k n á t t a r t a l m a z , me lyek PCs7 -22 l ő p o r o s 
g y ú j t ó v a l vannak s z e r e l v e , a l a k j u k é s tömegük m e g e g y e z ő a 
PPM i -S 1 g y a l o g s á g e l l e n i r e p e s z a k n á é v a l . 
Az o k t a t ó l ő s z e r a KSz/PPMi -S 1 l ő s z e r m é r e t h e l y e s , 
m e g e g y e z ő t ömegű m a k e t t j e - S e g í t s é g é v e l b e g y a k o r o l h a t ó az a k -
n a s z ó r ó t ö l t é s e é s ü r í t é s e . A k i l ö v é s k i v é t e l é v e l 
v é g r e h a j t h a t ó r a j t a az ö s s z e s b e á l l í t á s i é s e l l e n ő r z é s i műve-
l e t . 
Az MV-3 a k n a s z ó r ó b e r e n d e z é s h e z k i f e j l e s z t é s r e k e r ü l t 
k é t ú j a k n a t í p u s - a PTMi-D 1 é s a PPMi -S 1 - me lyek a h a g y o -
mányos a k n á k t ó l nagyobb p u s z t í t ó h a t á s u k b a n , v a l a m i n t k i s e b b 
mére tükben é s t ömegükben k ü l ö n b ö z n e k . 
Az aknák h e n g e r a l a k ú a k , k o r s z e r ű e l e k t r o n i k u s g y ú j t ó -
v a l , t o v á b b á 3 ; 12 vagy 48 ó r á s , b e á l l í t h a t ó ö n m e g s e m m i s í t ő -
v e l r e n d e l k e z n e k . A t a l a j r a t ö r t é n ő é r k e z é s ü k u tán a u t o m a t i -
kusan é l e s í t ő d n e k . Á r a m f o r r á s u k k é t da rab LRS - o s , 1 . 5 V - o s 
e l em. 
A P T l i i - D 1 h a r c k o c s i a k n a ( 6 - s z - á b r a ) 116 mm á t m é r ő j ű , 
t ö m e g e 2 - 7 5 kg - A k i l ö v é s t k ö v e t ő e n e j t ő e r n y ő v e l e r e s z k e d i k 
l e a t a l a j f e l s z í n é r e , aho l a k i t á m a s z t ó e l e m e i s e g í t s é g é v e l 
h a r c h e l y z e t b e á l l í t j a magát é s é l e s e d i k . 
6 - s zámú á b r a : A PTMi -D 1 h a r c k o c s i akna m e t s z e t e 
t á r o l á s i é s é l e s h e l y z e t b e n 
Az akna e l e k t r o n i k u s , é r i n t k e z é s n é l k ü l i g y ú j t ó v a l 
r e n d e l k e z i k , e l m o z d í t á s e l l e n i b i z t o s í t á s s a l - T ö l t e t e 0 - 7 6 kg 
TNT. Az akna h a t á s o s s á g á t b i z o n y í t j a , hogy k é p e s 13© mm-es 
e g y r é t e g ű p á n c é l á t ü t é s é r e <900 MPa>- 70 mm v a s t a g p á n c é l l e -
mez á t ü t é s e k o r a b e h a t o l á s i á t m é r ő 30 mm v o l t -
A PPMi—S 1 g y a l o g s á g e l l e n i r e p e s z a k n a ( 7 - s z - á b r a ) 
á t m é r ő j e 116 mm, t ö m e g e 1 - 7 5 kg- A l ő s z e r b ő l t ö r t é n ő k i v e t é s 
u tán e j t ő e r n y ő v e l e r e s z k e d i k l e a f ö l d f e l s z í n é r e . A t a l a j r a 
é r é s t k ö v e t ő e n 40 másodpe r c en b e l ü l k i l ö v ő d i k az a k n a t e s t b ő l 
3 d b , 10 m h o s s z ú s á g ú h ú z ó s z á l -
7-számú á b r a : a P P M i - S 1 g y a l o g s á g e l l e n i r e p e s z a k n a 
Az akna e l e k t r o n i k u s g y ú j t ó v a l van e l l á t v a - A TNT t ö l -
t e t t ö m e g e 0 - 1 7 kg - Az akna r o b b a n á s á t a h ú z ó s z á l a k r a h a t ó 
e r ö v á l t j a k i , i l l e t v e az e l ő r e b e á l l í t o t t ö n m e g s e m m i s í t é s i 
i d ő l e t e l t e u tán a u t ó m a t i k u s a n b e k ö v e t k e z i k . A r e p e s z e k h a r -
c i h a t á s o s s á g á n a k t e r v e z e t t s u g a r a 8 m-
Az MV-3 a k n a s z ó r ó b e r e n d e z é s egy o l y a n ú j z á r t e l e p í t ő 
e s z k ö z , mely - ö s s z e h a s o n l í t v a a hagyományos , k é z i a k n a t e l e -
p í t é s s e l - t ö b b s z ö r ö s e n c s ö k k e n t i az aknamező l é t e s í t é s é n e k 
e r ő - é s i d ő s z ü k s é g l e t é t - A t á v a k n á s í t á s s o r á n , k i z á r ó l a g a 
f ö l d f e l s z í n é r e t e l e p í t e t t aknamező j e l l e m z ő i kö zü l - a h a -
gyományos módon t e l e p í t e t t ő l e l t é r ő e n - k i e m e l h e t ő , hogy n i n -
c s e n e k é l e s e n m e g h a t á r o z h a t ó h a t á r a i , a l a k j a nem s z a b á l y o s . 
M é r e t e t e t s z é s s z e r i n t a l a k í t h a t ó . Eredményesen h a s z n á l h a t ó a 
z á r a k k a l t ö r t é n ő manőverek s o r á n a dandár v é d e l m é n e k m é l y s é -
g ében i s , p l - a b e t ö r t e l l e n s é g m e g á l l í t á s á r a , az e l l e n l ö k é s 
s o r á n a s z á r n y a k f e d e z é s é r e vagy a v í z i a k a d á l y h o z t ö r t é n ő 
e l ő r e v o n á s m e g a k a d á l y o z á s á r a -
SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS A TÖBBSZINTES ÉPÜLETEK ROMOSODASI 
FOLVAMATANAK PROGNQSZTIZALASARA ÉS A KELETKEZ6 
ROMTERHELÉSEK MEGHATAROZASARA I . 
Dr•Ve r e s s R ó b e r t mk - a l e z r e d e s , e g y e t e m i a d j u n k t u s 
Z r í n y i M i k l ó s K a t o n a i Akadémia Műszak i t a n s z é k 
A Magyar K ö z t á r s a s á g ú j h o n v é d e l m i - é s h a d á s z a t i - , 
h a r c á s z a t i a l a p e l v e i s z e r i n t a l a k o t t t e l e p ü l é s e k s z e r e p e 
a k o r á b b i a k h o z k é p e s t j e l e n t ő s e n meg f o g n ö v e k e d n i egy 
e s e t l e g e s a g r e s s z i ó t k ö v e t ő v é d e l m i h a d m ü v e l e t s i k e r e s 
megv i v á s á b a n • 
Ezen - f e n t i ok v á l t o t t a k i a l a k o t t t e l e p ü l é s e k 
v é d e l e m r e t ö r t é n ő e l ő k é s z í t é s é t c é l z ó műszaki b i z t o s í t á s i 
k é r d é s e k e l ő t é r b e k e r ü l é s é t i s , me lynek kapcsán ke zd tünk e l a 
Magyar H o n v é d s é g műszaki s z e m l é l ő s é g é n e k k e z d e m é n y e z é s é r e a 
Z r í n y i M i k l ó s K a t o n a i Akadémia műszak i t a n s z é k é n egy e l m é l e t i 
k u t a t ó - e l e m z ő munkát , me lynek e g y i k f ő t é m á j a a t ö b b s z i n t e s 
é p ü l e t e k h a t é k o n y e r ő d í t é s i b e r e n d e z é s é n e k v i z s g á l a t a v o l t -
A v i z s g á l a t a i n k s o r á n o l y a n k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a 
v á l a s z t , hogy e gy v é d e l m i o b j e k t u m b e r e n d e z é s e c é l j á b ó l 
k i v á l a s z t o t t é p ü l e t m e n n y i r e f e l e l meg a c é l n a k , m i l y e n v é d ő -
é s r o m b o l á s o k k a l s z e m b e n i á l l ó k é p e s s é g e k k e l b i r ; m i l y e n 
k i e g é s z í t ő r e n d s z a b á l y o k ( p l • : az é p ü l e t s z e r k e z e t e k 
m e g e r ő s í t é s e , t a r t a l é k k i j á r a t . - , menekü lő utak b e r e n d e z é s e , 
s t b . ) b e v e z e t é s é r e van s z ü k s é g ? az é p ü l e t m i l y e n r o m b o l á s i 
f o k á i g marad a l k a l m a s a m e g h a t á r o z o t t f u n k c i ó e l l á t á s á r a -
A l a p v e t ő i c é l u n k az v o l t , hogy a k ü l ö n b ö z ő f o k ú 
é p ü l e t r o m b o l á s o k ( r o m b o l ó d á s o k ) m o r f o l ó g i a i , s t a t i k a i é s 
d i n a m i k a i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k e l e m z é s e ú t j á n o l y a n s z á m í t á s i 
e l j á r á s t d o l g o z z u n k k i , a m e l l y e l p r o g n o s z t i z á l h a t j u k a 
f o k o z a t o s r o m b o l á s s o r á n az é p ü l e t b e n b e á l l ó v á l t o z á s o k a t , a 
r o m o s o d á s f o l y a m a t á t é s a k e l e t k e z ő rom g e o m e t r i a i - é s 
t ömegpar a m é t e r e i t -
A s z á m í t á s i e l j á r á s k i d o l g o z á s á v a l - a zon t ú l m e n ő e n , 
hogy az á l t a l u n k f e l l e l t i r o d a l m a k e g y i k e sem t a g l a l j a i l y e n 
m e g k ö z e l í t é s b e n az é p ü l e t e k s t a t i k á j á t é s d i n a m i k á j á t , í g y 
r é s z b e n ez t . i s p ó t o l n i k í v á n t u k - az e l m é l e t i a l a p j á t , 
b á z i s á t i g y e k e z t ü k m e g t e r e m t e n i a t o v á b b i munkánknak-
1 -/ A r o m o s o d á s m o r f o l ó g i á j a , a k e l e t k e z ő r o m t e r h e k 
g e o m e t r i a i é s t ömeg p a r a m é t e r e i m e g h a t á r o z á s á n a k e l v i 
a l a p j a i , k ö z e l í t ő k i t é t e l e k -
a - / A r o m o s o d á s m o r f o l ó g i á j a 
Az e l e m z é s e i n k k i i n d u l ó a l a p j á u l s z o l g á l t a k azon 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k me lyek a z t m u t a t t á k , hogy az 
é p ü l e t e k r o m b o l ó d á s a s o r á n o l y a n s a j á t s á g o s " rom a l a k z a t " j ö n 
l é t r e me lynek g e o m e t r i a i - é s tömeg p a r a m é t e r e i az é p ü l e t 
e r e d e t e i p a r a m é t e r e i v e l l e í r h a t ó a k -
A s z a k i r o d a l o m b a n k ö z ö l t m e g f i g y e l é s e k s z e r i n t az 
é p ü l e t e k r o m b o l á s a ( k ü l ö n b ö z ő k a t a s z t r ó f á k k ö v e t k e z t é b e n 
b e á l l ó r o n g á l ó d á s a ) s o r á n k e l e t k e z ő rom o l y a n a l a k z a t o t v e s z 
f e l me lynek magassága az é p ü l e t . t e n g e l y é n e k v o n a l á b a n a 
r o m b o l t s z i n t e k magasságának m i n t e g y e g y h a r m a d a , az é p ü l e t 
h a t á r f a l a i t ó l mért. s z é l e s s é g e p e d i g a r o m b o l t magasság 
f e l é n e k f e l e l meg- Az é p ü l e t h a t á r a i n b e l ü l p e d i g az é p ü l e t 
m é r e t e i t ő l é s a r o m b o l á s f o k á t ó l f ü g g ő magasságú rom marad 
v i s s z a . ( 1 - s z - á b r a ) 
n-H, 
VHW 
1 - s z - á b r a - R o m b o l t é p ü l e t r o m h a t á r a é s rommagassága 
Az l . s z . á b r á n a l k a l m a z o t t j e l ö l é s e k é r t e l m e z é s e : 
Ha - s z í n t m a g a s s á g ( p a d l ó s z i n t t ő l - p a d l ó s z i n t i g ) (m) ? 
q - az é p ü l e t s z á m í t á s i s z í n t j e i n e k száma? 
q = q a + q T + q p ( 1 . ) 
a h o l : - a t e r e p s z í n t - f ö l ö t t i t e l j e s s z i n t e k száma? 
q,=. - p i n c e v a gy s z u t e r é n : q„,=05? 
e z e k h i á n y a e s e t é n : qe ,=0? 
t e s t s ü r ú s é g ű anyagok a l e g m é l y e b b p o n t f e l é t ö r e k s z e n e k » 
e z é r t az é p ü l e t k ö r é l e h u l l ó t ö r m e l é k b e n n a g y o b b l e s z a nagy 
t e s t s ü r ú s é g ű anyagok a r á n y a m i n t az ép f ö d é m r e h u l l ó é s azon 




2 . s z . á b r a . A rom a l a k z a t o k a x o n o m e t r i k u s képe -
F i y g e l e m b e v é v e , hogy a rom a l a k z a t 1 : 3 m e r e d e k s é g ú 
r é z s ű k k e l a l a k u l k i , í g y b e l á t h a t ó , hogy a nem r o m b o l t 
f ö d é m r e j u t ó rom tömeg i s é s az é p ü l e t k ö r é l e h u l l ó rom tömeg 
i s i l y e n s z a b á l y o s s á g g a l f o g k i a l a k u l n i ( 3 - s z . á b r a ) . 






A 3 - s z . á b r a a l a p j á n s p e k u l a t í v ú ton xs b e l á t h a t ó , 
hogy egy " q " s z i n t számú é p ü l e t r o m b o l á s a s o r á n : 
1 . ) b á r m e l y i k s z i n t e t t e l j e s m é r t é k b e n r o m b o l j u k 
( r o m b o l ó d i k ) , a r o m b o l t s z i n t f ö l ö t t e l h e l y e z k e d ő 
s z i n t e k i s r o m b o l t n a k t e k i n t h e t ő e k , í g y a r o m b o l t 
s z i n t e k " n " s z á m á t f e l ü l r ő l l e f e l é s z á m o l v a ad juk 
meg (a r o m b o l t s z i n t e t i s b e l e s z á m o l v a ) ; 
2 . ) a d o t t " q " s z i n t s z á m ú é p ú l e t r o m b o l á s a k o r három 
e s e t k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: 
I - e s e t , amikor a r o m b o l t s z i n t e k számának 
f ü g g v é n y é b e n n ö v e k s z i k az ép f ö d é m r e j u t ó t e r h e l é s 
mind a d d i g amíg a r o m b o l á s s z i n t j e e l nem é r i 
az "n > T , t^" s z i n t e t , m e l y n é l a f ö d é m r e j u t ó rom 
t e h e r m a x i m á l i s l e s z ; 
a I I . e s e t b e n az ép f ö d é m r e j u t ó rom t e h e r az 
" n m i „ " r o m b o l á s i s z i n t t ő l e gy b i z o n y o s " n m m « M 
r o m b o l á s i s z i n t i g nem f o g n ö v e k e d n i ( e n n é l t ö b b 
már "nem f é r e l " a f ö d é m e n ) . Az i s b e l á t h a t ó , hogy 
ha a r o m b o l á s f o k a e l é r i az " n m « « " s z i n t e t , akkor 
a l e h u l l o t t rom tömeg m i a t t az é p ü l e t e s e t l e g e s e n 
épen marad t s z i n t j e i nem l e s z n e k s z a b a d o n e l h a g y -
h a t ó a k . E z é r t c é l s z e r ű b e v e z e t n i az nm . »„ r o m b o l á -
s i s z i n t f o g a l m á t , ami a l a t t a z t a r o m b o l á s i s z i n -
t e t é r t j ü k , me lynek r o m b o l á s a e s e t é n az é p s é g b e n 
maradó a l s ó s z i n t e k l e g a l á b b egy s z i n t r ő l - az 
é p ü l e t k ö r é l e h u l l ó rom tömegen k e r e s z t ü l - s z a b a -
don e l h a g y h a t ó a k ; 
míg a I I I . e s e t b e n az s z i n t e t m e g h a l a d ó 
s z i n t e k i s r o m b o l á s r a k e r ü l n e k , úgy az épen maradó 
f ödémek r o m t e r h e l é s e ú j r a n ö v e k e d n i f o g , az 
é p s é g b e n maradó s z i n t e k e t p e d i g az é p ú l e t k ö r é 
l e h u l l ó rom t ö m e g e t e l j e s e n e l z á r j a . 
3 . ) r o m b o l á s k o r az ép f ödémen maradó rom tömeg 
"h „ m . « w : " (max imái i s ) magassága az é p ü l e t k i s e b b i k 
a l a p r a j z i " 1 " o l d a l á r a f e l í r h a t ó o l y a n e g y e n l ő -
s z á r ú h á r o m s z ö g magassága l e s z me l ynek s z á r a i 1 : 3 
m e r e d e k s é g ü e k l e s z n e k . 
M e g j e g y z é s : 
A l e i r t rom f o r m a k i a l a k u l á s a k i s r o m b o l á s i magasság 
e s e t é n t e l j e s s é g g e l c sak a hagyományos ( v a g y k i s b l o k k o s ) 
é p í t é s ű - é s s z e r k e z e t ű é p ü l e t e k r e l e h e t i g a z . A n a g y - p a n e l e s 
é p ü l e t e k n é l ez a f o r m a csak akkor a l a k u l h a t k i ha a 
t a r t ó s z e r k e z e t . ( f e l m e n ő f a l a k ) p ane l magasságának k é t - vagy 
t ö b b s z ö r ö s é t . m e g h a l a d ó a r o m b o l á s i m a g a s s á g . (A pane l 
s z e r k e z e t ű é p ü l e t e k r o m b o l á s a k o r k e l e t k e z ő rom a l a k z a t b a n 
k i a l a k u l ó m é r e t - é s t ö m e g a r á n y o k - f e l t é t e l e z é s ü n k s z e r i n t -
meg f o g n a k e g y e z n i a 1 - 3 « s z « áb rákon i 1 1 u s z t r á l t a k k a l « 
A l a p v e t ő e l t é r é s abban l e s z , hogy a t ö r m e l é k nagy d a r a b o k b ó l , 
e s e t e n k é n t e g é s z p a n e l e k b ő l i s á l l h a t ami a t ö r m e l é k 
e l h o r d á s á t , b o n t á s á t n e h e z í t i m i v e l a p a n e l e k v a s a l á s a nem 
minden e s e t b e n f o g m e g s z a k a d n i a r o m b o l á s s o r á n « ) 
b « / A r o m b o l á s k o r k e l e t k e z ő rom t ö m e g e k b ő l adódó d i n a -
mikus é s s t a t i k u s t e r h e k m e g h a t á r o z á s á n a k e l v i 
a l a p j a i 
Egy " q " s z i n t s z á m ú é p ü l e t " n " s z i n t j é n e k r o m b o l á s a k o r 
k e l e t k e z ő rom t ö m e g é b ő l a nem r o m b o l t f ö d é m r e j u t ó é s az 
é p ü l e t f a l a i mentén kö rben l e h u l l ó rom tömeg r é s z e k 
p a r a m é t e r e i n e k m e g h a t á r o z á s á t . a zon f e l t é t e l b ő l k i i n d u l v a 
v é g e z h e t j ü k e l , hogy a rom tömegek t é r f o g a t a r á n y o s a k . í g y 
t ehá t . ha a három r o m b o l á s i e s e t ( - f o k ) b á r m e l y i k é b ő l 
k e l e t k e z ő rom tömegek t e r e p f e l s z í n r e h u l l ó , v a l a m i n t a 
f ö d é m e t t e r h e l ő rom a l a k z a t a i t u gyanazon s í k k a l e l m e t s z ü k , 
akkor az e g y s é g n y i metsz e t - t e r ül e t e k h e z m i n d k é t rom a l a k z a t b a n 
a z o n o s t ömegű rom t a r t o z i k . V a g y i s egy r o m b o l t s z i n t 
s z e r k e z e t i t ö m e g e a r o m b o l á s s o r á n az ép f ödémen f e n n m a r a d ó 
é s a l e h u l l ó rom a l a k z a t o k m e t s z e t e i t e r ü l e t a r á n y á n a k 
m e g f e l e l ő e n f o g m e g o s z l a n i . 
Egy é p ü l e t s z i n t . t ömegén a t a r t ó s z e r k e z e t (m-r> é s a 
f ödém (mi=) t ömegének ö s s z e g é t é r t j ü k . 
A t a r t ó s z e r k e z e t . m-r t ö m e g é t úgy kap juk meg, hogy a 
f e l m e n ő f a l a k ( f ü g g ő l e g e s t a r t ó s z e r k e z e t e k ) k ü l ö n b ö z ő 
s z e r k e z e t i e l e m e i n e k t ö m e g é t ö s s z e g e z z ü k . 
Ugyancsak í g y j á r u n k e l a f ö d é m mi= tömegének 
m e g h a t á r o z á s a k o r i s . 
A k ü l ö n b ö z ő é p ü l e t s z e r k e z e t e k t ö m e g é t 
s z e r k e z e t - k a t a l ó g u s o k b ó l , t ö m e g t á b l á z á t o k b ó l , s t b . v e h e t j ü k 
k i vagy az e g y e s s z e r k e z e t e k t é r f o g a t á n a k é s anyaguk 
t e s t s û r ú s é g é n e k i s m e r e t é b e n k i s z á m o l j u k . 
A t a r t ó s z e r k e z e t é s f ödém ö s s z e g z e t t t ö m e g é t e l o s z t v a 
a v i z s g á l t s z i n t a l a p t e r ü l e t é v e l , megkap juk a s z i n t t ö m e g é b ő l 
a s z i n t e g y s é g n y i a l a p t e r ü l e t é r e j u t ó t e r h e l é s t - Az í g y 
k a p o t t t e r h e l é s a s z e r k e z e t e k ö s s z t ö m e g é b ő l adódó t e r h e l é s 
m e l y e t k i k e l l e g é s z í t e n i az a d o t t é p ü l e t t í p u s n a k m e g f e l e l ő 
h a s z n o s t e r h e l é s e k t a r t ó s r é s z é v e l <mfe>. (A h a s z n o s 
t e r h e l é s e k t a r t ó s r é s z e az "MSz 15Q21/1 M a g a s é p í t é s i 
s z e r k e z e t e k t e r h e i " s z a b v á n y b ó l v e h e t ő k k i ) . 
í g y a v i z s g á l t s z i n t e g y s é g n y i t e r ü l e t é r e j u t ó 
t e r h e l é s : 
Ez e g y b e n egy - a f e l s ő - s z i n t r o m b o l á s a k o r k e l e t k e z ő 
ö s s z e s rom t e h e r bő i adódó e g y s é g n y i ö s s z t e r h e l é s i s . 
Egy s z i n t . r o m b o l á s á t k ö v e t ő e n az épen marad t f ö d é m r e 
j u t ó rom t e r h e l é s t j e l ö l j ü k a t o v á b b i a k b a n mm, a l e h u l l ó rom 
hányad ra j u t ó t e r h e l é s t p e d i g mi j e l ö l é s s e l . 
Ennek a l a p j á n egy s z i n t . r o m b o l á s a k o r k e l e t k e z ő é s 
e g y s é g n y i a l a p t e r ü l e t r e j u t ó ö s s z rom t e r h e l é s f e l í r h a t ó 
m=mm + mi a l a k b a n , " n " s z í n t r o m b o l á s a e s e t é n p e d i g : 
nm = nm„ + n . mi !kN/m 2 ) a l a k b a < 4 . ) 
A Í 4 . ) ö s s z e f ü g g é s s e l t e h á t b á r m e l y i k , f e l ü l r ő l 
s z á m í t o t t . é p ü l e t s z i n t í n ) r o m b o l á s a k o r k e l e t k e z ő ö s s z rom 
tömeg írom t e h e r ) m e g h a t á r o z h a t ó . 
Egy " n " s z i n t s z á m ú r o m b o l á s e s e t é n k e l e t k e z ő rom t e h e r 
t é r f o g a t a r á n y o s ( í g y a rom a l a k z a t o k m e t s z e t e i n e k t e r ü l e t 
a r á n y á v a l i s e g y e z ő ) e l o s z l á s k i t é t e l e a l a p j á n az a l á b b i 
a r á n y p á r o k í r h a t ó k f e l : 
T ö : Tm = nm : rnm ; Í 5 - ) 
Te 
Ti 
= nm : mi ; 
= mi i mm ; 
( 6 - > 
( 7 . ) 
a h o l i T ö - a t e l j e s rom tömeg m e t s z e t t e r ü l e t e ( m a ) ; 
Ti - a l e h u l l o t t rom tömeg m e t s z e t t e r ü l e t e (m 3 ) ; 
nm - a t e l j e s rom t ö m e g b ő l adódó e g y s é g t e r h e l é s 
( k N / m 3 ) ; 
mm - az ép - födémet t e r h e l ő e g y s é g n y i rom t e h e r 
( kN/m 2 n ' « 
m i - a l e h u l l o t t rom e g y s é g n y i t e r h e ( k N / m 2 ) -
ft t o v á b b i e l e m z é s e i n k s o r á n a r o m b o l á s három e s e t é b e n 
a k ü l ö n b ö z ő r o m o s o d á s i f o k o k n a k m e g f e l e l ő e n k i a l a k u l ó 
romtömeg g e o m e t r i a i é s t ömeg p a r a m é t e r e i n e k m e g h a t á r o z á s á r a 
s z o l g á l ó ö s s z e f ü g g é s e k e t v e z e t t ü k l e - A l e v e z e t é s e k a l a p j á u l 
a m o r f o l ó g i a i s a j á t o s s á g o k e l e m z é s é b ő l l e v o n t 
k ö v e t k e z t e t é s e i n k , k ö z e l í t ő k i t é t e l e i n k , v a l a m i n t a rom 
tömegek t é r f o g a t a r á n y o s e l o s z t á s á t k i f e j e z ő a r á n y p á r o k 
sz o l g á l t a k . 
T o v á b b i e l e m z é s e i n k c é l j a az v o l t , hogy ha egy é p ü l e t 
( n - l ) . - i k s z i n t j é t k ö v e t ő e n r o m b o l ó d i k az n . - i k s z i n t i s , 
akkor az ( n - H ) . - i k s z i n t t a r t ó s z e r k e z e t e i t ( f ö d é m , f e l m e n ő 
f a l a k , p i l l é r e k , s t b - > m i l y e n d i n a m i k u s , ma jd s t a t i k u s 
er ő h a t á s o k ér i k -
T e r j e d e l m i o k o k r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l nem Í r j u k l e sem 
a k i i n d u l ó s t a t i k a i é s d i n a m i k a i a l a p o k a t , sem az e g y e s 
v é g k é p l e t e k l e v e z e t é s e i t csak az á l t a l u n k k i d o l g o z o t t 
s z á m í t á s i e l j á r á s s o r á n a l k a l m a z á s r a k e r ü l ő ö s s z e f ü g g é s e k e t 
i s m e r t e t j ü k a t o v á b b i a k b a n -
c - / Az é p s é g b e n maradó s z i n t t a r t ó s z e r k e z e t e i 
d i n a m i k u s é s s t a t i k u s i g é n y b e v é t e l e i n e k m e g h a t á r o -
z á s á r a s z o l g á l ó ö s s z e f ü g g é s e k . 
Egy a d o t t n + l . - i k s z i n t t a r t ó s z e r k e z e t e i n e k rom t e h e r 
á l t a l k i v á l t o t t s t a t i k u s é s d i n a m i k u s i g é n y b e v é t e l e i n e k 
m e g h a t á r o z á s á r a s z o l g á l ó s z í m i t á s i e l j á r á s l é n y e g e t e h á t 
abban á l l , hogy e l s ő l é p é s k é n t m e g h a t á r o z z u k az n . - i k s z i n t 
f ö d é m j é n k e l e t k e z ő rom t ö m e g b ő l adódó s t a t i k u s t e r h e t , majd 
e z e n rom tömeg n + l . - i k s z i n t f ö d é m j é r e t ö r t é n ő zuhanása á l t a l 
az n + l . - i k s z i n t t a r t ó s z e r k e z e t e i b e n k i v á l t o t t d i n a m i k u s 
i g é n y b e v é t e l e k e t h a t á r o z z u k meg. 
A . / A rom t ö m e g b ő l adódó s t a t i k u s t e r h e k m e g h a t á r o z á s a 
A r o m b o l á s ( r o m o s a d á s ) három e s e t é b e n k e l e t k e z ő é s az 
é p s é g b e n marad t s z i n t f ö d é m j é n f e n n m a r a d ó rom tömeg á l t a l 
k i v á l t o t t s t a t i k u s t e r h e k (mm) m e g h a t á r o z á s á r a az a l á b b i 
ö s s z e f ü g g é s e k e t v e z e t t ü k l e -
I . r o m b o l á s i e s e t 
A r o m b o l t s z i n t e k száma s 1 s n s n m i r , 
n m t r , m e g h a t á r o z á s a : 
H, 
(8 ) 
Az ép f ödémen f e n n m a r a d ó rom tömeg t e r h e l é s e : 
a - / 1 s n m t r i e s e t é n : 
W m 
^m,n-m(l-n-Hi) (kN/rrf) ( 9 ) 
b - / n = e s e t é n : 
• r r l ^ t m - ( k N | r r f ) L -Hí 
I I - r o m b o l á s i e s e t . 
A r o m b o l t s z i n t e k s záma : n m ± r , < n í n m - > 
n<T,.m„. m e g h a t á r o z á s a 
n'max ( 1 1 ) 
( a z é p ü l e t nem h a g y h a t ó e l s z a b a d o n ) 
(12) 
( a z épen marad t s z i n t e k l e g a l á b b egy l e g f e l s ő épen 
m a r a d t s z i n t r ő l s z a b a d o n e l h a g y h a t ó a k ) 
Az ép f ödémen f e n n m a r a d ó r omtömegbő l adódó s t a t i k u s 
t e r h e l é s : 
I I I - r o m b o l á s i e s e t . : 
a - / A r ombo l t , s z i n t e k s záma : n' = nm«>, = q 
(az ép s z i n t e k már nem h a g y h a t ó a k e l s z a b a d o n ) 
Az ép - födémet t e r h e l ő rom t ö m e g b ő l adódó s t a t i k u s 
t e r h e l é s : 
n - m ? ~ | - q . - f n ( k N / m 2 ) 
b . / A r ombo l t , s z i n t e k s záma : nm»>1 < n < q 
Az ép f ödémet , t e r h e l ő rom t ö m e g : 
<14) 
nVm2= 
m _ n-m ( 21 — n-Hi) (kN(rrf) <15) 
64 
c - / Egy n > nmm>, r o m b o l á s t k ö v e t ő e n u t ó l a g nv 
s z i n t e k e t r o m b o l u n k , i g y a r o m b o l t s z i n t e k s záma : 
n m . „ < n + n u < q 
— ,m 
m'°3 ° nuT?nTm3 M m 2 ) 
abo l : _m .. . W . r u í . U , f c J. *w\ . . ( 1 6 . a . ) 
Töi «=lHr (m2) 
d . / A r o m b o l t s z i n t e k s záma : n = q 
Az é p s é g b e n maradó p i n c e ( s z u t e r é n ) f ö d é m é t 
t e r h e l ő rom tömeg t e r h e l é s e : 
B. A l e z u h a n ó rom t ö m e g b ő l adódó d i n a m i k u s t e r h e l é s 
meghatár oz ása 
Az é p ü l e t e k r o m b o l ó d á s á n a k m e g f i g y e l é s i t a p a s z t a l a t a i 
a z t m u t a t t á k , hogy - a f ö l d r e n g é s e k é s az i r á n y í t o t t 
< " e g y t ű z b e n " v é g r e h a j t o t t ) r o b b a n t á s o k e s e t e i t k i v é v e - ha az 
é p ü l e t e k e t e g y m á s t k ö v e t ő k ü l ö n b ö z ő i n t e n z i t á s ú r o m b o l ó 
h a t á s o k s o r o z a t a é r i , akkor az é p ü l e t e k t a r t ó s z e r k e z e t e i 
k ö zü l a f ö d é m s z e r k e z e t e k t á m a s z a i k é n t s z o l g á l ó f a l a k 
( o s z l o p o k , p i l l é r e k ) r ombo l ódnak e l s ő k é n t . Ugyanakkor e z e n 
t á m a s z s z e r k e z e t e k r o m b o l ó d á s a nem egy i d ő b e n megy v é g b e . 
E j e l e n s é g k ö v e t k e z t é b e n az a d o t t t á m a s z k ö z r e j u t ó 
t a r t ó s z e r k e z e t n e k ( f ö d é m n e k ) az e l s ő k é n t r o m b o l ó d ó támasz 
f e l ö l i v é g e l e z u h a n az a l a t t a l é v ő épen marad t f ö d é m r e , majd 
v agy a t o v á b b i r o m b o l ó h a t á s o k vagy a f ödém e l m o z d u l á s a á l t a l 
k i v á l t o t t e r ő k k ö v e t k e z t é b e n egy b i z o n y o s i d ő u tán a 
t a r t ó s z e r k e z e t másik v é g é n e k i s megszakad a k a p c s o l a t a a 
t á m a s s z a l é s az ép f ö d é m r e f o g z u h a n n i - ( 4 . s z . á b r a - ) 
4 . s z . á b r a - A d i n a m i k u s i g é n y b e v é t e l t k i v á l t ó rom t e h e r 
k i a l a k u l á s a • 
Az á b r á b a n : ( T ) az ( n - l ) . - i k s z i n t r o m b o l á s a k o r l é t r e j ö t t 
s t a t i k u s t e r h e l é s t k i v á l t ó rom t e h e r ; 
( 2 ) a t a r t ó s z e r k e z e t l e z u h a n ó v é g é n e k h e l y z e t e 
az ü t k ö z é s k o r ; 
( 3 ) a t a r t ó s z e r k e z e t l e z u h a n á s á t k ö v e t ő á l l a p o t . 
A 4- s z • áb rán b e m u t a t o t t r o m o s o d á s i f o l y a m a t a l a t t 
k e l e t k e z ő rom t e r h e k , i l l e t v e az á l t a l u k k i v á l t o t t e r ő k 
n a g y s á g á n a k m e g h a t á r o z á s a s o r á n még e g y , a s z á m í t á s 
e g y s z e r ű s í t é s é t é s a b i z t o n s á g j a v á t s z o l g á l ó k ö z e l í t é s k é n t 
a z t f e l t é t e l e z z ü k , hogy a r o m b o l t s z i n t f ö d é m j é n l é v ő rom 
tömeg a t a r t ó s z e r k e z e t e g y i k v é g é n e k l e z u h a n á s a közben nem 
c s ú s z i k l e - Azaz az ép födémmel v a l ó ü t k ö z é s b e n a t e l j e s 
( n - 1 ) számú f ödém r o m b o l á s a k o r k e l e t k e z ő é s az n . - i k s z i n t 
f ö d é m j é n f e n n m a r a d ó <mlT,«) rom tömeg f o g r é s z t v e n n i . 
I - m n m i ' n r a n á i n i J i n m < j 
C (n-1) 
|mms 
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5 - s z . á b r a - S t a t i k a i váz a d i n a m i k u s i g é n y b e v é t e l t 
k i v á l t ó e r ő k m e g h a t á r o z á s á h o z 
M e g j e g y z é s t - a 4 - , 5 « s z . áb rákban é s a t o v á b b i a k o n a 
rom t ö m e g e k b ő l adódó t e r h e l é s e k k e l k a p c s o l a t o s a n 
l e í r t ö s s z e f ü g g é s e k b e n az m,^. i n d e x e i n e k é r t e l m e z é s e 
^ ( n - 1 ) - az ( n - l ) . - i k s z i n t r o m b o l á s a k o r az n . - i k 
s z i n t f ö d é m j é n k i a l a k u l t rom t ö m e g e 
á l t a l az n . - i k s z i n t f ö d é m j é r e k i v á l t o t t 
s t a t i k u s t e r h e l é s t j e l ö l i ; 
r J l , 2 , 3 , 4 - ( f e l s ő ) i n d e x e k az n . - i k s z i n t 
r o m b o l á s a k o r az n . - i k s z i n t f ö d é m é t 
t e r h e l ő rom tömeg ( n + l ) . - i k f ö d é m r e 
zuhanó hányada á l t a l k i v á l t o t t d i n a m i k u s 
t e r h e l é s e k e t ö s s z e t e v ő i t j e l ö l i k . 
Az 5 - s z « á b r á b ó l l á t s z i k , hogy az ( n + l ) . - i k ép s z i n t 
f ö d é m j é n e k I I . t a r t ó s z e r k e z e t é t a zuhanás k ö v e t k e z t é b e n a 2 . 
t á m a s z t ó l " k " t á v o l s á g r a l é v ő pon tban B * e r ő ü t ő h a t á s a f o g j a 
é r n i . Az i s b e l á t h a t ó , hogy a B l " z u h a n ó " e r ő e g y e n l ő az ( n - 1 ) 
számú s z i n t e k r o m b o l á s a k o r k e l e t k e z e t t é s az n . - i k s z i n t e n 
m — m f e n n m a r a d t rom t e r h e l é s Tlms' f e l é v e l , a z a z 
B ' - B i ^ - y - m J ^ r 0 = y m ( ^ 1 ) ( k N ) 
melynek H-i m a g a s s á g b ó l v a l ó zuhanása v á l t j a k i a d i n a m i k u s 
t e r h e l é s t . 
A " k " t á v o l s á g m e g h a t á r o z á s a : 
P i t h a g o r a s t é t e l e a l a p j á n : 
L - k - V U ^ 
k = L-\A-2-H2' (19- ) 
V V m. (18. ) 
( M e g j e g y z é s : - az n . - i k s z i n t , r o m b o l á s a k o r k e l e t k e z ő é s az 
( n + l ) . - i k s z i n t f ö d é m j é n e b b ő l f e n n m a r a d ó rom tömeg hányad 
á l t a l k i v á l t o t t d i n a m i k u s t e r h e l é s t nem v e s s z ü k f i g y e l e m b e 
m i v e l az ( n - l ) . - i k s z i n t l e z u h a n á s á t m e g e l ő z ő e n é s a B 
n a g y s á g á h o z k é p e s t e l h a n y a g o l h a t ó t ö m e g r é s z e k e g y m á s u t á n i 
l e h u l l á s a v á l t j a k i - ) 
C- A d i n a m i k u s e r ő t h e l y e t t e s í t ő s t a t i k u s e r ő 
/ rji » m e g h a t á r o z á s a . 
( B s tat ) 
A e r ő t ( l e v e z e t é s é t nem í r j u k l e ) az a l á b b i 
ö s s z e f ü g g é s s e l h a t á r ó z h a t j u k meg: 
( 20 . ) 
Az ö s s z e f ü g g é s b e n : 
,(n-1) d ' (n-i) 
tJstat.- 3 2 m m s t ömeg l e z u h a n á s a á l t a l k i v á l t o t t 
d i n a m i k u s ( ü t ő ) e r ő t h e l y e t t e s í t ő s t a t i k u s e r ő 
(kN) ; 
E r - a t a r t ó s z e r k e z e t r u g a l m a s s á g i modu lusa , r ö v i d 
i d e j ű ( kN/m= ) . (Az E_ é r t é k e i t t á á b l á z a t b ó l 
v e s s z ü k , vagy s z á m o l j u k ) ; 
J - a t a r t ó s z e r k e z e t t e h e t e t l e n s é g i nyomatéka ( m 4 ) . 
(Az é r t é k e i t s z á m o l j u k vagy t á b l á z a t b ó l 
v e s s z ü k . ) 
Gped ~ a v i z s g á l t , t a r t ó s z e r k e z e t n e k m e g f e l e l ő ö s s z e -
f ü g g é s s e l m e g h a t á r o z o t t ( e g y ü t t r e z g ő ) r e d u k á l t 
t ömeg ( kN> ; 
L - az épen marad t f ödém t a r t ó s z e r k e z e t é n e k 
f e s z t á v o l s á g a ( m ) ; 
B - a megosz 1 ó r e d u k á l t . e r ő t h e l y e t t e s í t ő 
k o n c e n t r á l t e r ő . 
Az n . - i k s z i n t f ödém t a r t ó s z e r k e z e t e g y i k v é g é n e k 
l e z u h a n á s a az < n + l ) - - i k s z i n t f ö d é m j é n k i v ü l a t á m a s z o k a t , 
a z a z a t a r t ó f a l a k a t az A\ A1H , i l l e t v e Ejj k e l e t k e z ő 
t á m a s z e r ő k k e l p l u s z b a n t e r h e l i az ü t k ö z é s p i l l a n a t á b a n -
M e g j e g y z é s : a t á m a s z e r ő k ( A z , B i , A , E, A , E , ) 
m e g h a t á r o z á s á t a t a r t ó é s b e f o g á s t í p u s á n a k 
m e g f e l e l ő s t a t i k a i ö s s z e f ü g g é s s e l k e l l s z á m o l n i 
D - A d i n a m i k u s t é n y e z ő m e g h a t á r o z á s a ( l e v e z e t é s 
n é l k ü l ) : 
fstat Gred (21 - ) 
1 G 
Az ö s s z e f ü g g é s b e n : 
S ) - d i n a m i k u s t é n y e z ő ( d i m e n z i ó n é l k ü l i s z á m ) ; 
h - e s é s i magasság (a r o m b o l t s z i n t e k m a g a s s á g a : 
n + H j ) ; 
Gred- mint. a ( 1 © - ) ö s s z e f ü g g é s n é l ( k N ) ; 
G=B1 - l e z u h a n ó t e s t s ú l y a ( k N ) ; 
fstat - a s t a t i k u s t e r h e l é s h a t á s á r a b e k ö v e t k e z ő 
a l a k v á l t o z á s (m) -
(Az f » t . « t . m e g h a t á r o z á s á t , s t a t i k a i t á b l á z a t o k t a r t a l m a z z á k . ) 
E- A r o m b o l á s k o r t e r h e l t , t a r t ó s z e r k e z e t e k e l l e n ő r z é s e -
( l á s d a 4- é s 5 - s z - á b r á k a t ) 
Az (n + l ) - - i k s z i n t . t a r t ó s z e r k e z e t e i t . " n " sz ámü s z i n t 
r o m b o l á s a k o r az a l á b b i i g é n y b e v é t e l e k r e k e l l e l l e n ő r i z n i -
1 . / Az (n + D . - i k s z i n t f ö d é m j é n e k t a r t ó s z e r k e z e t é t 
ha j 1 í t á s r a : 
- m é r t é k a d ó t e r h e l é s a " e m " k e r e s z t m e t s z e t b e h a t ó 
Bstcrt ö s s z e f ü g g é s s z e r i n t ) . 
2 - / Az < n + l ) . - i k s z i n t . t a r t ó f a l a i t nyomásra é s 
h a j 1 i t á s r a : 
- m é r t é k a d ó t e r h e l é s nyomásra mfü 
rrfn) 
ha E + E' > - y 2 5 - > akkor 
m £ = E + E i ( k N ) < 2 2 ° 
ha E + E ' < , akkor 
_(n) 
mm = mrns_ ( k N ) <23-> 
m é r t é k a d ó t e r h e l é s h a j l i t . á s r a < k i ha j l ásr a .) m^ 
m m = D ! 2 — D1/ ( k N ) 
a b o l D 2 = D , = y rrims ( k N ) 
<24..) 
<25..) 
Ha a t a r t ó s z e r k e z e t e k e l l e n ő r z é s e s o r á n nem h a t á r o z z u k 
meg a d i n a m i k u s e r ő t . h e l y e t t e s í t ő s t a t i k u s e r ő t . , akkor a 
k i i n d u l ó s t a t i k u s e r ő k k e l < p l . B 1 v a g y B j , s t b . ) m e g h a t á r o z o t t 
m a x i m á l i s nyomatéko t . , v a g y f e s z ü l t s é g e t a d inam ikus 
t é n y e z ő v e l s z o r o z v a v e s s z ü k f i g y e l e m b e . 
<A f o l y t a t á s a k ö v e t k e z ő számban) 
UTÁSZOK ERDéLVBEN 1848-1949-BEN 
K e n y e r e s Dénes a l e z r e d e s 
MH S z e n t g y ö r g y i Dezsű H a r c á s z a t i r e p ü l ő e z r e d 
Az 1870-ben k i a d o t t Honvédmenház k ö n y v e c - munkát l a -
p o z g a t v a , a P - S za tmáry K á r o l y á l t a l i r t f e j e z e t n é l nagyon 
é r d e k e s s o r o k r a bukkantam- A 31- honvéd z á s z l ó a l j (me l ynek 
p a r a n c s n o k a T ó t h Á g o s t o n ő r n a g y v o l t ) 1848 ő s z é n é s 1949 e l e -
j é n E r d é l y b e n á l l o m á s o z o t t , Bem h a d s e r e g é b e n . A s z e r z ő e l é g 
r o s s z a l l ó a n i r Bem J ó z s e f honvéd t á b o r n o k r ó l , a műszak i mun-
kákhoz v a l ó v i s z o n y u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n - Úgy g o n d o l o m é r d e -
k e s l e h e t a ma műszak i k a t o n á i r é s z é r e e l ő d e i k t a p a s z t a l a t a , 
e z é r t k ö z r e a d o m a könyvnek e z t a néhány s o r á t : 
" 1 8 4 3 . december 2 - d i k á t ó l - e g é s z e n december 1 4 - i k é i g 
Z s i b ó n marad tunk - Tó th Á g o s t o n ő r n a g y , n é z e t e s z e r i n t az i l y 
k i v á l ó t á b o r h e l y e k e t meg s z o k t a e r ő s í t e n i . Ez t ö r t é n t Z s i b ó -
v a l i s , h o l a 3 1 - i k z á s z l ó a l j b ó l s z e r v e z e t t 48 u t á s z u n k 
v e z é n y l e t e a l a t t c s i n o s á g y ú s á n c o k a t k é s z í t e t t ü n k a h e l y s é g 
d é l i o l d a l á n , a Szamos f e l é e s ő r é s z e n . 
E z t k é t o k b ó l e m l í t e m f ö l . E l ő s z ö r , me r t Tó th ő rnagy 
Bemtől a h a d á s z a t i e l v e k t e k i n t e t é b e n éppen abban t é r t e l , 
hogy Bem m i n d i g c sak az e l f o g l a l á s r a g o n d o l t , T ó th meg a v é -
d e l e m r e é s m e g t a r t á s r a i s - é s a k é s ő b b i i d ő Tó thnak a d o t t 
i g a z a t . Deés é s Z s i b ó t a l á n az u t o l s ó pon t ok v o l t a k E r d é l y -
b e n , m e l y e k e t az o r o s z c s a p a t o k e l f o g l a l t a k -
A más ik o k , a m i é r t f ö l e m l í t e m a z , hogy ha j ó l e m l é k -
s z em , az u r a d a l o m r é s z é r ő l k é sőbb panasz é r k e z e t t e z e n s á n c o -
l a t o k á l t a l o k o z o t t ká rok m i a t t , - mi ha úgy v a n , j e l l e m z ő . 
M e r t h i s z e n éppen a magyar t á b o r o z á s n a k k ö s z ö n h e t t e Z s i b ó , 
hogy a m i n d e n f e l ő l r e á t ö r ő e l l e n s é g e l l e n é b e n megmaradt -
Bem t á b o r n o k az e r ő d í t é s e k ügyében sem é r t e t t e g y e t 
Tó th ő r n a g g y a l • E l é g é r d e k e s , hogy ebben éppen azon f é r f i ú 
f ö l - f o g á s a ü t ö t t e l a h e l y e s t ő l , k i n e k h i r é t éppen t ü z é r s é g i 
f ö l é n y e a l a p í t o t t a meg. 
T ó t h i d e j é b e n g o n d o s k o d o t t , hogy egy u t á s z - á r k á s z é s 
h i d á s z - k a r n a k v e s s e meg a l a p j á t . S a j á t , e g y k o r i z á s z l ó a l j á b ó l 
még a h a d j á r a t , e l e j é n k i v á l a s z t o t t , m i n t e g y 50 k a t o n á t , t ö b b -
n y i r e ácsoka t , é s k ő m ű v e s e k e t , k i k e t a z t á n f ö l d m u n k á h o z é s más 
had i é p í t é s z e t h e z l a s s a n k é n t , b e g y a k o r o l t , é s e z e k n e k már P i s -
k i n é l nagy hasznát , v e t t e Bem t á b o r n o k , m iu tán e z e k az u t á s z o k 
o t t . h a r c k ö z b e n k é t s z e r á l l í t o t t á k h e l y r e az o s z t r á k o k á l t a l 
f ö l s z e d e t t h i d a t -
Ezen u t á s z - s z á z a d d a l a d é z s i h i dak e l é k é s z í t t e t e t t 
egy m e g l e h e t ő s e n nagymérvű h í d f ő t , mely egy e r ő d í t m é n y e n k i -
( 
vü l , három ágyú ü t e g h e l y b ö l á l l o t t . , s m iu tán h a j 1 andóságomat 
e z e n műszak i munka i r á n t i s m e r t e , most e n g e m e t r e n d e l t i d e e 
c s a p a t s z a k i r á n y í t á s á r a -
1849 m á j u s v é g e f e l é é r k e z t e m Bem a l t á b o r n a g y r e n d e l e -
t e k ö v e t k e z t é b e n D e é s r e , ho l a f ö l d s á n c o k o n a k i s u t á s z k a r 
v e z e t é s e m e l l e t t , az én i r á n y í t á s o m a l a t t , n a p o n k é n t 700 -1000 
b e r e n d e l t munkás i s d o l g o z o t t . - K í v ü l e m s T ó t h Kár o l y a n k í v ü l 
még egy K e l l e r nevű hadnagy v o l t . o t t , ki ko rábban a b é c s i l é -
g i ó n a k v o l t i g e n j e l e s t a g j a - Dobay ő r n a g y t ó l a z t a p a r a n c s o t 
kaptam j ú n i u s k ö z e p é n , hogy a B e s z t e r c z e é s B e t h l e n k ö z ö t t i 
u t a k a t v i z s g á l j a m á t , e z t meg i s t e t t e m , m e l y r ő l j e l e n t é s t 
kész í t e t t e m • 
A h í d f ő még csak f é l i g v o l t k é s z e n , a m e l l é k - ü t e g e k 
azonban n a g y r é s z t , b e f e j e z v e v o l t a k , midőn az o r o s z o k b e t ö r é -
s é r ő l h í r t . kap tunk - Pár nap múlva már az e g é s z b e s z t e r c z e i 
ő r s é g D e é s n é l á l l o t t , bár a b o r g ó - p r u n d t sáncokban egy e g é s z 
n a p i g meg t u d t a magát t a r t a n i -
Az o r o s z c s a p a t o k é r k e z é s é r e j ó l - r o s s z u l b e f e j e z t ü k a 
sáncok é p í t é s é t , a kész r ö z s é k b ő l m e l l v é d e k e t r ö g t ö n ö z v é n s a 
h i d a t e l f o g l a l á s e s e t é n Dobay K á r o l y ő rnagy k í v á n s á g a s z e r i n t 
a f ö l g y ú j t á s r a e l ő k é s z í t e t t ü k - A s z e n t b e n e d e k i r é v e t s z i n t é n 
m e g e r ő s í t e t t ü k , nehogy m e g k e r ü l j é k a s á n c o k a t az o r o s z c s a p a -
t o k • 
De Bem a l t á b o r n a g y s z ó t á r á b a n nem i g y v o l t m e g í r v a . 
Másnap d é l b e n h i n t ó n é r k e z e t t D e é s r e , s r á n k , k i k az e r ő d í t é -
s e k r ő l s a v é d e l e m e l ő k é s z ü l e t e i r ő l t e t t ü n k , r e ánk k i á l t o t t : 
- M i é r t z á r j á k e l Önök az u t a t e l ő t t e m ? R ö g t ö n t a k a -
r í t s á k e l a b a r i k á d o k a t , hogy s z a b a d o n mehessünk e l ő r e , a z t á n 
men j enek F e h é r v á r ( G y u l a f e h é r v á r ) a l á , o t t van s z ü k s é g ö n ö k -
r e 1 
Mi e n g e d e l m e s k e d t ü n k a p a r a n c s n a k , s másnap már az á l -
t a l u n k m e g é p í t e t t , sáncok ü r e s e n á l l t a k , ő p e d i g a zon p e r c b e n 
e l ő r e n y o m u l t , hogy a ko rmányzó k í v á n s á g a s z e r i n t , " e g y t a l p -
a l a t n y i f ö l d e t s e e n g e d j e n át. ha zánkbó l v é r n é l k ü l az e l l e n -
s é g n e k " . Be i s t ö l t é b e t ű s z e r i n t . Némely f a l u t B e s z t e r c z e 
k ö r n y é k é n k é t s z e r - h á r o m s z o r k e l l e t t t ő l e e l v e n n i e az e l l e n -
s égnek . 
Bemnek i g a z a v o l t , hogy F e h é r v á r a l a t t , s z ü k s é g l e s z 
r á n k - E l ő b b a Maros h í d j á t , s z e d t ü k f e l é s k é s z í t e t t ü k ö s s z e 
t u t a j o k r a P o r t u s n á l , a z t á n t anyáka t , é p í t e t t ü n k a l o v a s s á g r é -
s z é r e az Ak asz t.óf a-domb h á t a m ö g ö t t , v é g r e p e d i g a f e l s z e r e -
l é s e l s z á l l í t á s á r a 12 h a j ó t s z e r e l t ü n k f e l , me lynek a z t á n én 
l e t t e m a p a r a n c s n o k a . . . " 
A f e n t i s o r o k i s b i z o n y í t j á k , hogy az E r d é l y i H a d s e -
r e g b e n f o g l a l k o z t a k a műszak i c s a p a t o k s z e r v e z é s é v e l , k i k é p -
z é s é v e l s s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z á s á v a l . A h a d v e z é r e l k é p z e l é s e 
nem m i n d i g a z o n o s a t i s z t , é s a ka t ona v é l e m é n y é v e l . Bem t á -
bornok a s t r a t é g i a e l v é t , t a r t o t t a szem e l ő t t , a műszak i t i s z t 
p e d i g a r e n g e t e g e l v é g z e t t f ö ldmunkát , é r t é k e l t e . 
Egyébként . Bem J ó z s e f honvéd t á b o r n o k , a Honvéde lm i M i -
n i s z t é r i u m s z e r v e z e t i i n t é z k e d é s e a l a p j á n a l a k í t o t t a meg s e -
r e g t e s t é n é l a műszak i c s a p a t o k a t . E l r e n d e l t e egy h í d - é s egy 
á r k á s z - s z á z a d f e l á l l í t á s á t , m e l y e k e t később " l o v a s i t a n i " 
a k a r t - ó s z e r v e z t e meg a K i r á l y h á g ó n t ú l i u t á s z k a r t , t o v á b b á a 
k é t s z á z a d n y i s z é k e l y u t á s z c s a p a t o t , az á s - k a r t -
F o r r á s : 
- A Honvédmenház könyve - s z e r k e s z t e t t e Tóth Kálmán 
«Atheaeum k i a d ó , Pest. , 1870 . ) 
* * * 
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Horváth T ibo r mk • s z á z a d o s , - f ő i s k o l a i a d j u n k t u s 
Wanczel Gábor mk - ő r n a g y , - f ő i s k o l a i a d j u n k t u s 
Kossuth L a j o s Katonai F ő i s k o l a , Műszaki t anszék 
A r e n d s z e r v á l t á s v a l a m i n t a " hade rő r e f o r m " k ö v e t k e z -
t ében az e r ő d í t é s a harc műszaki b i z t o s í t á s á n a k egy ik l e g f o n -
t o s a b b f e l a d a t á v á v á l t . Ez a tény nagymértékben i n d o k o l j a 
a z t , hogy a f ő i s k o l á r ó l k i k e r ü l ő t i s z t , t i s z t h e l y e t t e s , t a r -
t a l é k o s pa r ancsnok i h a l l g a t ó nem csak r á i s m e r é s , hanem a l k a l -
maz ás s z i n t e n s a j á t í t s a e l az e r ő d í t é s tudományát . S a j n o s a 
ko r ább i években ez nem v o l t g y a k o r l a t . A magasabb s z i n t e n 
t ö r t é n ő e l s a j á t í t á s t csak t an te rmi f o g l a l k o z á s o k ke re tében 
rtem l e h e t m e g o l d a n i . A t a p a s z t a l a t o k a z t b i z o n y í t j á k , hogy j ó 
módszernek t ű n i k , ha az e l m é l e t i f o g l a l k o z á s o k a t f e l t é t l e n ü l 
bemutatás k ö v e t i , ahol az okta tók a v a l ó s á g b a n i s be t ud j ák 
mutatni a korábban el mondottakat. . Ez az e r ő d í t é s i m intake r t 
l e h e t ő v é t e s z i a z t , hogy a h a l l g a t ó k s z a k s z e r ű e n m e g é p í t e t t , 
b e r endeze t t . , üzemképes á l l a p o t b a n ismerkedhetnek meg a Magyar 
Honvédségben r e n d s z e r e s í t e t t e r ő d í t é s i é p í t m é n y e k k e l , többek 
között, azok ü z e m e l t e t é s é v e l , k a r b a n t a r t á s á v a l i s . 
Az o r s z á g t e r ü l e t é n n i n c s i l y e n k i é p í t e t t m i n t a k e r t , 
ahol m e g t a l á l h a t ó k lennének a Magyar Honvédségben r e n d s z e r e -
s í t e t t é s nem r e n d s z e r e s í t e t t ( de a l k a l m a z h a t ó ) e r ő d í t é s i 
ép í tmények , ezért . e z t az e g y e d ü l á l l ó l e h e t ő s é g e t k i h a s z n á l -
hatnák más t a n i n t é z e t e k i l l e t v e csapatok i s k i k é p z é s i c é l r a -
F o r r á s : 
- A Honvédmenház könyve - s z e r k e s z t e t t e Tóth Kálmán 
(Atheaeum k i a d ó , P e s t , 1870 . ) 
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A r e n d s z e r v á l t á s v a l a m i n t a " hade rő r e f o r m " k ö v e t k e z -
t ében az e r ő d í t é s a ha rc műszaki b i z t o s í t á s á n a k egy ik l e g f o n -
t o s a b b f e l a d a t á v á v á l t . Ez a tény nagymértékben i n d o k o l j a 
a z t , hogy a f ő i s k o l á r ó l k i k e r ü l ő t i s z t , t i s z t h e l y e t t e s , t a r -
t a l é k o s pa r ancsnok i h a l l g a t ó nem csak rá i smer é s , hanem a l k a l -
mazás s z i n t e n s a j á t í t s a el az e r ő d í t é s tudományát . S a j n o s a 
ko r ább i években ez nem v o l t gyako r l a t . . A magasabb s z i n t e n 
t ö r t é n ő e l s a j á t í t á s t csak t an te rmi f o g l a l k o z á s o k ke re tében 
nem l e h e t m e g o l d a n i . A t a p a s z t a l a t o k a z t b i z o n y í t j á k , hogy j ó 
módszernek t ű n i k , ha az e l m é l e t i f og l al koz ásókat, f e l t é t l e n ü l 
bemutatás k ö v e t i , ahol az okta tók a v a l ó s á g b a n i s be t ud j ák 
mutatni a korábban e lmondottakat . . Ez az e r ő d í t é s i m in take r t 
l e h e t ő v é t e s z i a z t , hogy a h a l l g a t ó k s z a k s z e r ű e n m e g é p í t e t t , 
b e r endeze t t . , üzemképes á l l a p o t b a n ismerkedhetnek meg a Magyar 
Honvédségben r e n d s z e r e s í t e t t e r ő d í t é s i é p í t m é n y e k k e l , többek 
k ö z ö t t azok ü z e m e l t e t é s é v e l , k a r b a n t a r t á s á v a l i s -
Az o r s z á g t e r ü l e t é n n i n c s i l y e n k i é p í t e t t m i n t a k e r t , 
ahol m e g t a l á l h a t ó k lennének a Magyar Honvédségben r e n d s z e r e -
s í t e t t . é s nem r e n d s z e r e s í t e t t . ( de a l k a l m a z h a t ó ) e r ő d í t é s i 
ép í tmények , ezért . e z t az e g y e d ü l á l l ó l e h e t ő s é g e t k i h a s z n á l -
hatnák más t a n i n t é z e t e k i l l e t v e csapatok i s k i k é p z é s i c é l r a . 
Az e r ő d í t é s - á l c á z á s t a n t á r g y g y a k o r l a t i f o g l a l k o z á s a i n 
a h a l l g a t ó k ö n á l l ó a n i s é p í t e n e k kü lönböző t í p u s ú é p í t m é n y e -
k e t - Sokszor tűn ik úgy , hogy az építmény s z e r k e z e t e s t a b i l , 
h e l y t á l Ina a r e n d e l t e t é s é n e k , azonban a f ö l d a l a t t ezek az 
épí tmények t ö b b n y i r e másképpen v i s e l k e d n e k ( f ö l d n y o m á s , t a -
l a j v í z , l e v e g ő e l l á t á s , s z ű r é s - s z e l l ő z é s , b e j á r a t o k b i z t o s í -
t á s a , v é s z k i j á r a t o k l e h e t ő s é g e i s t b - > 
M i l y en építmények i s k e r ü l t e k k i é p í t é s r e ? 
Két f ő c s o p o r t r a l e h e t bon tan i ő k e t : n y í l t , v a l a m i n t 
z á r t t í p u s ú a k r a (ez a c s o p o r t o s í t á s némi v i t á t vonhat maga 
u t á n , de véleményünk s z e r i n t h e l y t á l l ó ) . 
A n y 1 l t t i p u s ú a k : f e k v ő - , t é r d e l ő - , á l l ó l ö vé s z t ü z e -
l ő á l l á s , g éppuskás t ü z e l ő á l l á s , RPG t ü z e l ő á l l á s , s z a k a s z - , 
s z á z a d p a r a n c s n o k i n y í l t f i g y e l ő , z á s z l ó a l j p a r a n c s n o k i n y í l t 
f i g y e l ő , s p e c i á l i s építmények mint p é l d á u l r obban tá shoz k i -
é p í t e t t g y ú j t ó h e l y , a műszaki f i g y e l ő ő r s ép í tménye , v a l a m i n t 
a f l o t t i l a r é s z é r e f o l y a m i a k n a f i g y e l ő Örs ép í tménye , s t b -
Z á r t t í p u s ú a k : 
- f a k ö t é s n é l k ü l i f e d e z é k , 
- a c é l hu11 ámlemez f e d e z é k , 
- a c é l hu11ámlemez óvóhe ly 21 f ő r é s z é r e , 
- KVSZ-U ó v ó h e l y , 
- KVSZ-A ó v ó h e l y , 
- n e t l o n h á l ó s f e d e z é k -
Az óvóhe lyek e l vannak l á t v a minden o l y a n b e r e n d e z é s -
s e l , amelyek s züksége sek az e s e t l e g e s t ö m e g p u s z t í t ó f e gyve r 
a l k a l m a z á s a e s e t é n az autonóm üzemmód f e n n t a r t á s á h o z . 
A z á r t t í p u s ú építmények s ze r keze tkész á l l a p o t i g t ö r -
ténő m e g é p í t é s é r e külön o l y a n méretű é s a l a k ú a l apgödö r k e -
r ü l t k i a l a k í t á s r a , amely m e g f e l e l a r e n d s z e r e s í t e t t f edezékek 
é s óvóhe lyek e l h e l y e z é s é n e k -
Ez a - t a l á n s z e r é n y t e l e n s é g n é l k ü l á l l í t h a t j u k -
e g y e d ü l á l l ó e r ő d í t é s i m i n t a k e r t t e r v e i n k é s művezetésünk me l -
l e t , a h a l l g a t ó k k i k é p z é s e ke r e t ében k e r ü l t m e g v a l ó s í t á s r a . 
Az e r ő d í t é s i m i n t a k e r t f e l h a s z n á l á s a az e r ő d í t é s - á l c á -
z á s t a n t á r g y (más fegyvernemek e s e t é b e n a műszaki k i k é p z é s 
t a n t á r g y ) o k t a t á s á b a n r e n d k í v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű , mivel a k a -
t o n á k a t , h a l l g a t ó k a t o l y a n s z e r e n c s é s h e l y z e t b e hozza i t t a 
f ő i s k o l á n , amelyben k ö z e l e b b ke rü lnek az e r ő d í t é s tudományá-
hoz • 
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